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RESUMEN 
La investigación titula: Relación de las colocaciones de créditos con la morosidad 
de los bancos privados de la provincia de San Román año 2016. Se ha 
desarrollado con propósito de conocer la opinión de los trabajadores de las 
entidades financieras privadas sobre el tema de estudio, se aplicó la metodología 
científica, desde el primer capítulo hasta el último, con el objetivo general. 
Identificar la relación de la colocación de créditos con la morosidad de los bancos 
privados de la Provincia de San Román año 2016. Material y métodos: La 
investigación es descriptivo, el diseño es no experimental, se aplicó la técnica de 
la encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario que fueron aplicado a 
los trabajadores de las entidades financieras de la Provincia de San Román. Se 
utilizó la estadística descriptiva e inferencial, mediante el análisis e interpretación 
de la información utilizando la regresión simple y múltiple y la prueba de t de 
student, los resultados se presentan en cuadros y gráficos estadísticos. 
Conclusión: Se determinó que la colocación de créditos se relaciona 
directamente y significativamente con la morosidad de clientes en los bancos 
privados de la provincia de San Román; por la contrastación de hipótesis general 
( 706.8tcal ), además la colocación de créditos se asocia positivamente en un 
70.2% con la morosidad de los clientes; además la morosidad de los interesados 
revela el 49.28%  de la variación de la colocación de créditos. 
 
Palabras clave: Colocación de créditos, morosidad
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ABSTRACT 
The research entitled: List of credit placements with the delinquency of private 
banks in the province of San Román in 2016. It has been developed with the 
purpose of knowing the opinion of the workers of the private financial entities on 
the subject of study; the scientific methodology was applied, from the first to the 
last chapter. General objective. Identify the relationship of the placement of 
credits with the delinquency of the private banks of the Province of San Román, 
2016. Material and methods: The research is descriptive, the design is non-
experimental. The technique of the survey was applied with its respective 
instrument: the questionnaire, which was applied to the workers of the financial 
entities of the province of San Román. The descriptive and inferential statistics 
were used, through the analysis and interpretation of the information using the 
simple and multiple regression and the Student t tes, the results are presented in 
statistical tables and graphs. Conclusion: It was determined that the placement 
of loans is directly and significantly related to the delinquency of clients in the 
private banks of the province of San Román; by contrasting the general 
hypothesis (tcal = 8,706), in addition, the placement of loans is associated 
positively in a 70.2% with the delinquency of the clients; In addition, the 
delinquency of the interested parties reveals 49.28% of the variation of the 
placement of credits. 
 
Keywords: Credit placement, delinquency. 
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INTRODUCCIÓN 
La región de Puno está desarrollando procesos de transformación en los 
diferentes sectores de corredores económicos, como consecuencia de la 
proliferación de entidades financieras que tienen el propósito principal de 
ejecutar los prestamos económicos que repercute en el crecimiento sostenido en 
los últimos años, que es la base fundamental de la inversión económica y 
aplicación de políticas públicas de la entidades bancarias privadas en favor de 
los clientes. La región presenta características comerciales manufactureras y 
turísticas que influye en la comercialización de productos. Actualmente las 
MYPES presentan el crecimiento extraordinario por el impulso pro activo de los 
empresarios emprendedores con creatividad, innovación y perseverancia por 
mejorar los pequeños negocios en organizaciones sostenidas que permiten 
mejorar la calidad de vida de las familias.  El apoyo de las entidades financieras 
al sector empresarial, nos permite el movimiento económico en las diferentes 
líneas de negocio como en servicio y producto en bienestar de la población.  
 
El esfuerzo de las instituciones bancarias financieras tuvo un gran 
desarrollo empresarial y comercial con exitosos resultados en materia de la 
calidad, rentabilidad y en el crecimiento propiamente dicho, además el avance 
de los programas tecnológicos en materia de los prestamos crediticios que 
permiten fácilmente conocer los clientes deudores. En los últimos años el sector 
financiero del segmento MYPE y PYME, fue más competitivo, permitiendo 
mayores ventajas de préstamo a los cliente, como las mejoras tasas de interés, 
flexibilizando las condiciones de financiamiento económico, como también 
creciendo riesgos que repercuten en la morosidad. En tal sentido asumimos en 
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esta coyuntura, en la que el país sigue manteniendo un buen desarrollo 
empresarial en la MYPES en consecuencia las colocaciones de créditos tiene 
relación con la morosidad de los clientes.  
 
En la presente investigación se verifico el comportamiento de las dos 
variables en estudio, luego se analizó la gestión de riesgo crediticio, morosidad  
y el cumplimiento de funciones de sectoristas de los préstamos. Se determinó 
las causas de la morosidad como la mora vencida y de alto riesgo, como también, 
se conoció los procesos implicados en la metodología científica de la evaluación 
crediticia. Esta investigación nos permitirá responder si: ¿De qué manera se 
relaciona la colocación de créditos con la morosidad de los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016? 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
La tesis de investigación nos permitió conocer como la colocaciones de 
crédito se relaciona con la morosidad de pago a las entidades financieras 
bancarias privadas. Actualmente en nuestra región de Puno se vienen 
incrementándose considerablemente entidades financieras en las 
provincias de Puno y San Román con mayor intensidad, por cuanto 
consideran ciudades emergentes emprendedoras con capacidad de 
negocio y comercio emprendedor que generan un mayor movimiento 
económico en bienestar de los consumidores y por ende en solicitar 
créditos a las entidades pertinentes. Nuestro estudio de investigación se 
centra a los bancos privados de nuestra provincia de San Román, por 
cuanto se identificó la dinamización comercial económica en los diferentes 
corredores de desarrollo social mercantil, que posteriormente se estableció 
como una de las ciudades líderes de la región altiplánica.  
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El crecimiento social y empresarial es como consecuencia de apoyo 
estratégico de las entidades financieras y que repercutió en una región 
sólido financiera y económicamente, se identificó el aumento considerable 
en el sector de la construcción, transportes y en comercios diferentes, como 
también el crecimiento de las organizaciones de negocios, incidir en tener 
mayor inversión privada de los últimos años.  Hoy por hoy las Entidades 
Financieras repercuten en el crecimiento económico y lograr que las 
empresas de negocios logren el financiamiento para mejorar o incrementar 
sus activos fijos e incremento la rentabilidad de negocio del capital 
invertido, los bancos han aportado mucho en el sostenimiento empresarial. 
 
El problema radica cuando los deudores de las entidades financieras 
deben de cumplir sus obligaciones de pago de cuotas, en tal sentido van 
generando graves daños financieros a las entidades bancarias privadas, lo 
cual se percibe que no realizan un seguimiento especializado a los créditos 
refinanciados y judiciales por parte de los encargados de créditos, lo cual 
conlleva a la pérdida económica, que posteriormente repercutirá en una 
crisis institucional. Sin embargo, la morosidad ha crecido durante los 
últimos años y repercute en tener mayor cuidado en los préstamos a los 
pequeños y medianos empresarios, generando la disminución de las 
utilidades de las empresas bancarias que puede influenciar en la 
reestructuración del personal de trabajo. Como también se presenta 
problemas en la colocaciones créditos a causa de incumplimientos de 
políticas de recuperación de créditos, aplicaciones de reglamentos del 
comité e unidad de riesgos, evaluación de procedimientos y requisitos, 
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actualización de garantías, aplicación del manual de organizaciones, 
verificación de la promoción.  
 
La investigación ha logrado el firme propósito de describir cómo son 
las colocaciones crédito y la morosidad en las entidades bancarias privadas 
en la Provincia de San Román en el periodo 2016, que posteriormente sirva 
de insumo complementario de información para la toma de decisiones 
efectivas, permitiendo así a la institución conocer la relación de las 
variables.  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relaciona la colocación de créditos con la 
morosidad de los bancos privados de la Provincia de San Román 
año 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relaciona la gestión del riesgo crediticio con 
la morosidad en los bancos privados de la Provincia de San 
Román? 
 
b. ¿De qué manera se relaciona el cumplimiento de políticas de 
crédito con la morosidad en los bancos privados de la Provincia 
de San Román? 
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c. ¿De qué manera se relaciona el cumplimiento de funciones de los 
sectoristas de crédito con la morosidad en los bancos privados de la 
Provincia de San Román? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
a. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
Se fundamenta en describir y conocer, de qué manera se relaciona la 
colocación de créditos con la morosidad de los bancos privados de la 
Provincia de San Román año 2016. Y analizaremos los procesos de la 
administración del riesgo crediticio, colocaciones de préstamos, morosidad 
y el cumplimiento de funciones de sectorista que determinaremos las 
causas de la morosidad como la mora vencida y de alto riesgo. Y finalmente 
tener nuevos conocimientos para evitar la morosidad y aplicar una buena 
colocación de créditos. 
 
b. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
Se identificó mediante la praxis de qué manera se relaciona la colocación 
de créditos con la morosidad de los bancos privados de la Provincia de San 
Román año 2016, definitivamente es un insumo primordial en la ejecución 
de decisiones por parte de los encargado o funcionarios de las entidades 
bancarias privadas, para la implementación de nuevas normas políticas de 
colocaciones de créditos y aplicación de estrategias para evitar la 
morosidad por parte de los clientes y por ende mejorar la toma de 
decisiones apropiadas en la administración bancarias. 
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c. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Se utilizó los procesos de las estrategias metodológicos, además se 
proporcionó la información secundaria para la representación de los 
diseños de estructuración de los capítulos correspondientes, 
posteriormente se ejecutó los procesos finales de la investigación, que 
servirá como teoría estratégica para los integrantes o funcionarios de las 
entidades financieras bancarias privadas 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Identificar la relación de la colocación de créditos con la morosidad 
de los bancos privados de la Provincia de San Román año 2016 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Conocer la relación de la gestión del riesgo crediticio con la 
morosidad en los bancos privados de la Provincia de San Román. 
 
b. Identificar la relación del cumplimiento de políticas de crédito con 
la morosidad en los bancos privados de la Provincia de San 
Román. 
 
c. Conocer la relación del cumplimiento de funciones de los 
sectoristas de crédito con la morosidad en los bancos privados de la 
Provincia de San Román. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A nivel Internacional.  
Sellan, Bravo. Estefanía, L. (2011). Tesis “Estudio de la morosidad en el 
sector bancario del Ecuador”. Universidad de Guayaquil. Conclusiones 
- El riesgo crediticio es el más importante que una entidad financiera debe 
gestionar, como también la característica principal es el deterioro de la 
calidad de la cartera reflejado en un incremento de la morosidad, ahora, 
una menor recuperación de los intereses y capital adeudados por los 
agentes económicos, lo cual puede generar un deterioro en el capital y 
solvencia de las entidades financieras.  
- Explican que el ciclo económico es un factor importante para explicar la 
morosidad de cartera del sistema financiero. Las restricciones de liquidez 
medidas por las tasas de interés activas, la devaluación de la moneda 
nacional y el mayor endeudamiento de las empresas tienen efectos sobre 
la morosidad.  
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- La recuperación y cobro de la cartera se tornaba casi imposible, las 
provisiones para préstamos incobrables se estaban reduciendo sin que el 
organismo que debe supervisar denuncie y castigue tales acciones. 
 
A nivel Nacional. 
Ramón, Gabriel. Camilo, Lenin. (2016). Tesis “El marketing mix y su 
influencia en las colocaciones de créditos de la caja municipal de ahorro y 
crédito maynas agencia Huánuco – periodo 2015”. Universidad de 
Huánuco. Conclusiones: 
-Según el Gráfico 2 y 9 se determinó que el marketing mix si influye en las 
colocaciones de crédito de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas 
Agencia Huánuco. De esta forma podemos afirmar que nuestra hipótesis 
esta corroborada mostrando un nivel de significancia importante respecto a 
las percepciones de las dimensiones del marketing al momento de solicitar 
un crédito en la Caja.  
 
A nivel Regional. 
Choque, Ramos. Diana, (2017). “Debilidades en evaluación de créditos 
agropecuarios referidos a ingresos y egresos, seguimiento de cuotas 
pactadas en la caja rural de ahorro y crédito los andes - oficina Juliaca: 
2015”. Universidad Nacional Altiplano. Conclusiones:  
-Primero: Identificar las principales debilidades de la evaluación de créditos 
radica en los ingresos sobreestimados y egresos subestimados, lo cual 
genera cierta distorsión la capacidad de pago de los clientes, asimismo hay 
un bajo seguimiento crediticio del 32.50% lo cual genera retrasos en las 
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cuotas pactadas y ello afecta de manera negativa a la entidad financiera, 
ya que se incrementa la cartera de morosidad.  
 
-Segundo: En caso de las debilidades referidas a ingresos sobreestimados 
se identificó que se consideran montos altos en las utilidades, alto margen 
de ventas del 18.09%, asimismo se considera montos por el concepto de 
utilidad neta de otros negocios sin contar con documentación que sustente 
dicho ingreso; respecto a los egresos subestimados se identificó que se 
considera montos bajos en gastos de familia y de negocio, por esto se llega 
a la conclusión de que la evaluación de ingresos y egresos juega un papel 
importante en identificar la capacidad de pago de los prestatarios.  
 
-Tercero: El seguimiento de créditos agropecuarios antes de que los 
clientes presenten días de retraso, se realiza a menos del 40% de créditos 
otorgados, ya que esto se evidencio al revisar y analizar los expedientes de 
créditos y no se hallaron en una buena cantidad de expedientes los 
informes de seguimiento post desembolso, y a consecuencia de ello se 
registran los retrasos en las cuotas pactadas.  
 
-Cuarto: Una vez culminada el análisis de los expedientes se propone 
lineamientos (entrevista al cliente) para realizar una mejor evaluación 
referidos en los ingresos y egresos, asimismo el seguimiento de créditos 
agropecuarios de tal manera reducir el retraso de cuotas pactadas entre el 
deudor y la entidad financiera 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. COLOCACIONES DE CRÉDITOS 
Berges. (2000). El autor menciona las características centrales del 
de rol de la banca y conocer las diferencias más importantes entra 
la banca pública y privada, y la forma como se clasifica en comercial, 
industrial, negocios y mixta. La banca privada comercial facilita los 
préstamos a personas de naturaleza privada con capacidad de 
garantía, la banca industrial se encarga en financiar préstamos a 
empresas industriales de fabricación integral, finalmente existen 
entidades de carácter mixto con servicios de préstamo de ambas 
formas. (p.14) 
El mismo autor describe que los bancos industriales,  
frecuentemente administraban en forma muy común en el siglo XIX, 
con el correr de los años y llegando al siglo XX modificaron la forma 
de administrar de acuerdo a la coyuntura del mercado económico, 
como es, en una banca mixta en favor de los clientes, en cambio en 
una entidad bancaria publica que es del estado, tiene la principal 
característica de monopolizar en dinero. (p. 14) 
a. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 
Según Ordoñez. (2000). El autor explica que el Banco Central de 
Reserva es la institución más representativa del país, que administra 
la economía y está integrado por las entidades y empresas y que 
tiene funciones específicas y generales como de la economía a nivel 
externo e internamente. (p. 17) 
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b. SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERO INDIRECTO 
Bancaria. (2008). Se da a través de instituciones financieras 
especializadas las que efectúan las transferencias de excedentes 
acumulados, es decir de ahorros de personas o empresas, hacia los 
agentes deficitarios, el análisis de riesgo es realizado por las mismas 
empresas intermediarias. (p. 3).  
c. LEY DEL SISTEMA FINANCIERO N° 26702 
Ley N° 26702. (1998). Norma legal que tiene la función importante 
de la supervisión y regulación de la todas las entidades bancarias 
que realizan las actividades de la administración de seguros y el 
sistema integral financiero, como también de realizar actividades 
complementarias, el propósito principal es incentivar el movimiento 
de la practica financiero competitivos, sólidos y confiables, que 
contribuyan a la solución de los problemas plasmados en los 
objetivos institucionales y al desarrollo integral nacional, y ese 
sentido se requiere el capital social en efectivo. (p. 6) 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover la 
capitalización inmobiliaria para facilitar el acceso a la 
vivienda; mediante la modificación de la Ley N° 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, facultando a las entidades 
del sistema financiero a realizar operaciones de capitalización 
inmobiliaria y promover las actividades de las empresas de 
capitalización inmobiliaria; así como mediante la modificación de la 
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Ley N° 28364, Ley que regula el Contrato de Capitalización 
Inmobiliaria para promover el acceso a vivienda a través de contratos 
de capitalización inmobiliaria que permiten a las personas naturales 
ocupar una vivienda y simultáneamente constituir una cuenta de 
capitalización individual que permitirá la adquisición de dicho 
inmueble. 
d. CRÉDITOS 
El autor conceptualiza que proviene etimológicamente de las letras 
“creer”, en consecuencia significa obligación de una deuda que tiene 
la institución o persona natural, en tal sentido, donde tiene los 
conocimientos de los trámites administrativos de un crédito, de la  
misma manera tiene el firme compromiso de cancelar puntalmente 
en la fechas establecidas los contratos del prestamos bancario.  
 
e. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS 
IPAE. (2012). El autor explica que los esfuerzos del personal y de 
los recursos materiales asociados al método del crédito, donde 
deben tener fines de ganancia económica, del mismo modo  
describimos algunas características como:  
- Función. Las acciones de la estrategia del marketing y la gestión 
financiera empresarial deben ser semejantes. 
- Innovación. Actualización, mejora y revisión sostenida. 
- Competitividad. Aplicación de políticas normas integrales en favor 
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de un mejor servicio al cliente. 
- Sistematización. Sistematizarse el desarrollo tecnológico y el 
cuidado de la empresa. 
- Objetividad. Los créditos deben ser evaluados y calificados. 
- Investigación. En la gestión de créditos. 
- Garantía. Protección del patrimonio empresarial.  
- Auditoria. Permanente y periódica de gestión de créditos por el 
bienestar de la empresa y los trabajadores. (p. 36) 
 
REQUISITOS BÁSICOS DE CRÉDITO 
- Documento de identidad. Estar con toda la documentación 
personal, legal y administrativa  
- Documentos de Ubicación. Lugar de domicilio o centro de trabajo 
como garantía, además se presentar los recibos de servicios y la 
funcionamiento.  
- Documentos de Ingresos y/o gastos. Que acrediten la garantía del 
préstamo como: boletas de pago, recibos por honorarios y otros 
documentos que exigen los contratos de crédito. 
- Documentos de Patrimonio. Del pasivo y activo de los muebles e 
inmuebles 
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2.2.1.1. RIESGOS CREDITICIOS 
Berges. (2000). El autor menciona las características centrales del 
de rol de la banca y conocer las diferencias más importantes entra 
la banca pública y privada, y la forma como se clasifica en comercial, 
industrial, negocios y mixta. La banca privada comercial facilita los 
préstamos a personas de naturaleza privada con capacidad de 
garantía, la banca industrial se encarga en financiar préstamos a 
empresas industriales de fabricación integral, finalmente existen 
entidades de carácter mixto con servicios de préstamo de ambas 
formas. (p.14) 
Elizondo, A. (2012). El autor define que el riesgo surge cuando las 
contrapartes están dispuestas o son totalmente incapaces de 
cumplir sus obligaciones contractuales y como también abarca tanto 
el riesgo de incumplimiento que es la valuación objetiva de la 
probabilidad de que una contraparte incumpla. (p.123) 
 
Según Guzmán .M (2010). Se define como la pérdida asociada al 
evento de que la contraparte no cumpla con algunas de las 
condiciones establecidas, en caso de los inversionistas que adquiere 
un bono corporativo, y existe la posibilidad de que el emisor no 
pueda pagar todos los flujos de caja prometidos en este caso el 
riesgo es asumido por particulares, empresas e instituciones 
financieras. (p.9) 
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Saavedra, M. (2010). Manifiesta que es la probabilidad de que a su 
vencimiento, una entidad no enfrente en su totalidad la obligación de 
devolver una deuda o rendimiento, acordado sobre un instrumento 
financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón, perdida 
financiera que será experimentada si el cliente incumple. (p.47) 
 
  Dimensiones del riesgo de crédito  
  García, M. L. (2016). Según el autor explica las tres dimensiones. 
- Riesgo De Incumplimiento. Es la probabilidad de que se 
presente el no cumplimiento de una obligación de pago de 
crédito, y esto es como consecuencia del incumplimiento de 
los acuerdos entre la empresa y el empresario. 
- Exposición. La incertidumbre respecto a los montos 
futuros en riesgo, los créditos deben de amortizarse de 
acuerdo con fechas establecidas de pago y de esa manera 
será posible conocer anticipadamente el saldo remanente a 
una fecha determinada. 
- Recuperación. Se origina por la existencia de un 
incumplimiento, no se puede predecir, puesto que depende 
del tipo de garantía que se haya recibido y de su situación al 
momento del incumplimiento. (p.84) 
 
El banquero elegirá, para sus colocaciones, las áreas o los 
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países cuya situación le sean más favorables y le ofrezcan 
menos peligros. Esto puede consistir en eliminar por 
completo ciertos sectores del plan de colocaciones o 
simplemente en reducirlos a porcentajes bajos en relación 
con la cartera global de préstamos. (p.85) 
  ELECCIÓN DE CLIENTES 
Una vez establecida claramente su política crediticia, el banquero 
deberá elegir con cuidado a sus clientes en cada sector. Hasta 
cierto punto, me parece más importante la elección del cliente que 
la de las operaciones. Una buena operación no proviene 
necesariamente de un buen cliente, mientras que un buen cliente 
traerá, casi siempre, buenas operaciones al banco (p.86). 
 
  OTROS TIPOS DE GARANTÍAS 
Además de las garantías constituidas mediante hipotecas y 
prendas, el banquero tiene a su disposición toda una gama de otros 
“respaldos” a los que puede recurrir para cubrir un riesgo crediticio. 
Estos van desde garantías formales de personas físicas o jurídicas 
hasta simples manifestaciones escritas de terceros en apoyo del 
beneficiario del crédito. (p .90-91) 
 
  POLÍTICA DE COLOCACIONES 
Debido a que los bancos comerciales manejan, sobre todo, fondos 
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a corto plazo y de fácil desplazamiento, es necesario que la 
mayoría de sus colocaciones sean de un relativo corto plazo y que 
el promedio de su cartera sea de rápida rotación. El banquero debe 
fijarse metas de colocaciones, debe establecer qué porcentaje de 
su cartera será destinado a financiar tal o cual sector de actividad 
económica, así como qué porcentaje será colocado a corto, 
mediano y largo plazo. (p. 62-63) 
 
  TIPOS DE FACILIDADES CREDITICIAS 
El auto explica las bondades para tener préstamos, en tal sentido 
se puede considerar que el banco coloca a disposición de su 
clientela tres tipos de facilidades como:  
- Líneas de crédito a través de cupos. 
- Créditos que se encuentran fuera de línea para financiar 
préstamos específicos. 
- Líneas standby  o prestamos en algunos países). (p.64) 
 
2.2.1.2. POLÍTICAS DE CRÉDITOS  
Cubas, Tineo y Dávila, Mondragón. (2016). El autor describe 
que las diferentes formas de empresas pequeñas, medianas 
y grandes organizaciones de servicio, tienen la obligación de 
innovar con creatividad nuevas normas, procedimientos y 
manuales de política de acuerdo a los avances de la ciencia 
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y el mercado de financiamiento económico, para realizar las 
operaciones con calidad eficiente en la administración de las 
operaciones integradas con rigurosidad en los riesgos del 
crédito. (p. 33).  
 
En la formulación e implementación de las políticas 
centrales, se debe de considerar los niveles de tolerancia en 
la materia de los riesgos de los créditos en los diferentes 
partes o procesos de estudio del mercado financiero en 
donde participa las empresas, que finalmente debe  
convertirse en los indicadores cuantificables de medición y 
en el desarrollo de las funciones administrativas de los 
resultados deben de ejecutarse las supervisiones 
correspondientes y con mayor prioridad en los cambios 
competitivos del contexto riesgoso. (p.33) 
 
Cubas, Tineo y Dávila, Mondragón. (2016). El autor describe 
los siguientes aspectos:  
- Procesos metodológicos de los préstamos de crédito.  
- Tener autonomía de aprobación, modificación, renovación 
y refinanciación. 
 - Conocimiento integral de los riegos internos con la debida 
fundamentación del caso. 
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- Cualidades o criterios para el otorgamiento crediticio y los 
procedimientos técnicos legales y administrativos. 
- Gerencia de riesgo integral como el cambiario y el 
sobreendeudamiento minorista.  
- Administración de monitoreo y recuperación de estos 
activos. 
- Aceptación de algunas excepciones en materia de 
préstamos crediticios y el balance anual. (p.34) 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO  
Cubas, Tineo y Dávila, Mondragón. (2016). El autor describe 
que esta etapa de operación administrativa es de vital 
importancia para la institución financiera, por cuanto tendrá 
que desembolsar el crédito correspondiente, para tal efecto 
la empresa ejecutara un conglomerado de procedimientos y 
criterios implementados en los procesos de operación que 
repercute en los riesgos financieros. (p. 34)   
 
Cubas, Tineo y Dávila, Mondragón. (2016). En consecuencia 
en esta etapa se debe de ejecutar el método cartesiano 
empezando el análisis de las principales dimensiones del 
riesgo, y considerándose en las diferentes formas de las tasa 
de los intereses y tipos de cambio, del mismo modo tener la 
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competencia de cumplimiento de los pagos de las cuotas 
crediticias en la fechas establecidas según contrato. (p.34) 
 
Cubas, Tineo y Dávila, Mondragón. (2016). Los autores 
explican con principal elemento estratégico es que cuenten 
con técnicas metodológicas de la evaluación crediticia que 
tengan el propósito de la numeración cuantitativa de los 
riesgos de los créditos que tienen los clientes deudores, del 
mismo modo identificar el cumplimiento de los niveles de la 
tolerancia de los riesgos prefijados.  
Las instituciones financieras tienen el propósito de ejecutar 
servicio de los créditos a las micros y pequeña empresas, 
previa presentación documentaria de los clientes exigidos de 
acuerdo a ley y que garantice tal propósito del solicitante, 
como también debe de emplearse tecnologías modernas 
con programas de última generación en la comunicación 
directa entre los actores del prestamos financiero, 
información administrativa de los movimientos de egresos e 
ingresos familiar. 
 
Finalmente conocer el contexto económico social del medio, 
además se tiene previsto identificar la capacidad voluntaria 
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del cliente en materia del pago del préstamo contraído. 
(p.35) 
 
ETAPAS PARA LA EVALUACIÓN DE CRÉDITOS MYPES  
El autor describe el rol fundamental del funcionario de 
comercialización de los negocios de bienes y servicios que 
explica a través de los momentos de la evaluación y 
recomienda la rigurosidad intencional de análisis de las 
políticas crediticias generales con su correspondiente base 
de datos y manifiesta la supervisión integral de las políticas 
específicas para cada etapa, e indicando dinamicidad en la 
realidad financiera económica, que finalmente deben ser 
validadas por la estadística descriptiva o inferencial.  
 
a. INTERACCIÓN CON LOS POSIBLES DEUDORES. 
Es la comunicación entre los actores de la concretización del 
préstamo financiero como el cliente y funcionario, como 
también el entendimiento de los movimientos del negocio, 
teniendo la información documentaria y otros aspectos, 
posteriormente le permitiría tomar decisiones con capacidad 
sobre el préstamo económico.  
 
b. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CREDITICIA. 
El autor describe que las MYPES tienen características 
similares entre ellas, en forma integral los negocios tienen 
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volúmenes pequeños, por la alta informalidad administrativa 
y la poca complejidad de necesidades, en tal sentido 
presenta las siguientes características.  
- Incentivar con mayor prestancia en  el negocio.  
- Énfasis  en el intercambio comercial entre los actores de la 
cadena de las transacciones.  
- Capacidad evaluativa de la cancelación crediticia, en base 
de los movimientos de compra y venta.   
- Administración económica comercial familiar.   
- Verificación de los deseos de la inversión capital. 
 
Los funcionarios de negocios al iniciar los procesos 
evaluativos, cumplirán con la ejecución de las tres etapas.  
- Evaluación de escritorio. Realizar acciones prioritarias 
como tener controles de verificación a nivel internos y 
externos, base de datos, deudas entre otros.  
- Desarrollo de la visita de campo. Es cuando los analistas 
acuden al negocio para corroborar la información brindada 
“in situ” y así poder identificar la teoría y los números de los 
préstamos.  
- Evaluación y toma de decisiones. Una vez analizado los 
pasos anteriores, se debe de aprobar el crédito 
correspondiente solicitado. Tal ejecución será efectuada por 
el analista bajo ciertos criterios de política instruccionales, 
como el recojo de información cuantitativa y cualitativa. 
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c. SISTEMAS DE SOPORTE. 
Se entiende que las MYPES, debe de estar estructurados en 
una organización que tenga instrumentos tecnológicos que 
muestren aspectos de rentabilidad como:  
- Información actualizada del flujo administrativo.  
- Análisis financiera de cada negocio.  
- Procesamiento de la información financiera.  
- Administración de modelos económicos.  
- Tener un registro de información de base del cliente que 
adeuda.  
 
d. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO  
Los procesos de la gestión de los préstamos a las MYPE son 
muy significativo como el último aspecto, que analizan los 
responsables de la unidad del departamento como es el 
seguimiento, que tiene la finalidad supervisión efectiva en 
bien de los clientes, en tal sentido, son muy importantes 
también la colocación de crédito como el pago oportuno de 
crédito y el mayor crecimiento de la rentabilidad económica 
de la organización financiera, donde los participantes 
tomaran en cuenta los siguientes aspectos como:     
- Obligatoriamente conocer a los clientes deudores. 
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- Cumplimiento de los protocolos de los préstamos por parte 
de los funcionarios. 
- Visitas periódicas con el objetivo de mantenerlos 
informados y por ende evitar cualquier desajuste financiero 
que perjudique  a la entidad financiera.  
- Maximizar el ratio de riesgo asumido por rentabilidad 
esperada.  
- Desarrollar sostenidamente acciones prioritarias de control 
de riesgos. 
 
2.2.1.3. CUMPLIMIENTOS DE SECTORISTAS 
La institución crediticia tiene el firme propósito de ejecutar 
una gestión excelente y como política central es donde los 
trabajadores y funcionarios se organicen con efectividad y 
eficientemente desarrollen actitudes propositivas a través de 
los puestos de trabajo, con capacidad interactivo y 
intencional como desarrollar sus obligaciones, 
responsabilidades y finalmente las relaciones 
interpersonales que es la más importante dentro el campo 
del puesto de trabajo.  
 
Ejecutar las estrategias de la división de trabajo con el 
propósito de ubicar a las personas que desarrolle las 
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competencias de cumplimiento del trabajo, por cuanto es 
natural encontrar trabajadores frustrados que solamente 
asisten por subsistencia económica dentro la organización 
empresarial, que podrían causar algún daño a sí mismo a 
las institución por cuanto no se encuentra satisfecho con su 
puesto de trabajo.  
 
El cáncer de la enajenación es peligroso por cuanto existe 
trabajadores o empleados que no tienen el mínimo valor de 
identificación con sí mismo, de su trabajo, menos de la 
organización de la sociedad cercana hacia él, en 
consecuencia también se puede presentar entre muchos 
grupos de personas, finalmente la enajenación es la 
privación del juicio, que repercuta en buscar otro trabajo por 
cuanto no está realizando eficientemente en su actual 
puesto de trabajo. 
 
2.2.2. MOROSIDAD 
 
Castañeda y Tamayo (2013). Define: “Los autores describen que es 
la demora o retraso en cuotas vencidas dentro de los plazos 
estipulados en el contrato de préstamo, que afecta sin duda al cliente 
y la empresa financiera en el aumento o crecimiento del proyecto 
empresarial del sistema micro financiero”. (p.3) 
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SISTEMA BANCARIO PERUANO 
Trivelli. (1999). El autor describe y manifiesta la importancia del 
sistema bancario con solides y solvencia en el mundo de los 
inversiones de los negocios, por cuanto asumen en cualquier medio 
territorial el rol fundamental de la dinamización de la economía, 
donde se presenta como una oportunidad de desarrollar los 
negocios de bienes y de servicio de los pequeño y medianos 
empresarios, en los últimos años de la década de los noventa se 
intensifico el crecimiento de las actividades comerciales financieras 
en todo el país y que repercutió en la formación de un gran número 
de incremento de las MYPE.  
 
Freixas y Rochet. (1998). Los autores describen desde otros puntos 
de vistas la problemática de la morosidad siempre relacionado con 
el sistema financiero, aplicando los pasos de método cartesiano 
como es el análisis financiero, en contraposición al tema se 
manifiesta que no ha sido tratado en la literatura como un problema 
crucial ni analizado con perspicacia exclusiva.  
 
CAUSAS DE LA MOROSIDAD  
En palabras de los autores Castañeda y Tamayo (2013). Establecen 
las principales causas de la morosidad; siendo los Factores 
Macroeconómicos y Microeconómicos. (p.13) 
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FACTORES MACROECONÓMICOS  
Según Brookes (1994), citado por Castañeda y Tamayo (2013). 
Mencionan: “Describe la probabilidad de mora en la cancelación 
efectiva de los créditos hipotecarios de las familias como función 
primordial de una serie de características como el nivel de renta, ratio 
de servicio de deuda, cociente entre la riqueza neta del sector 
privado y el número de créditos hipotecarios, tasa de variación del 
desempleo, ratio de endeudamiento sobre el valor de las 
propiedades inmobiliarias, como también las restricciones de 
liquidez que enfrentan los agentes”. (p. 13) 
 
FACTORES MICROECONÓMICOS  
Castañeda y Tamayo (2013). Mencionan: “Los autores explican que 
el comportamiento interno y externo de cada entidad financiera es 
principal y fundamental para fundamentar el nivel de entendimiento 
de la morosidad, del mis modo presentan alguna características 
como por ejemplo aquellas organizaciones crediticias que tengan 
una política de colocaciones más agresiva y efectivas y que 
lógicamente presentaran mayores tasas de morosidad, crecimiento 
del crédito, tipo de negocio, incentivos para adoptar políticas más 
arriesgadas y el análisis de las variables crediticia”. (p.14)  
 
LA MOROSIDAD CREDITICIA EN EL SISTEMA FINANCIERO  
Castañeda y Tamayo (2013). Definen tres importantes puntos:  
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- Aquellos que describe con importancia los factores 
macroeconómicos. 
- Explica específicamente los factores microeconómicos.   
- Explica los estudios macro y microeconómicas. (p.28)  
 
ACTIVIDAD BANCARIA  
Castañeda y Tamayo (2013). El autor indica las características que 
se expresan de los riesgos.  
- Cuando se da el impago de los prestamos entregados.  
- Cuando la institución financiera expresa liquidez económica e 
incumple sus obligaciones frente a sus clientes.  
- Frente a un mercado muy competitivo y muestre debilidades 
económicas. (p. 29) 
 
CARTERA EN PROBLEMAS EN EL PERÚ  
Según el autor siempre ha existido problemas en la carteras 
crediticia en la década de los ochenta donde existía la banca de 
fomento, actualmente se argumenta algunos indicadores a una serie 
de procesos externos e internos de las entidades financieras, en 
consecuencia la calidad de la cartera de los bancos es una cuestión 
practica y empírica que requiere un análisis minucioso por cartera 
crediticia. Finalmente hay que tener varias posibilidades para el nivel 
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de la cartera en problemas, vale la pena especificar en trabajo en 
tres dimensiones como:  
- Cartera atrasada 
- Cartera de alto riesgo 
- Cartera pesada. 
 
2.2.2.1. MORA VENCIDA 
a. Créditos corporativos  
Castañeda Muñoz Elvis E. y Tamayo Bocanegra Jenny J. 
(2013). Conceptualmente los autores exponen que son 
créditos grupales o a nivel institucional, llamados personas 
jurídicas, que en los estados financieros han consignado las 
ventas anuales por encima de los S/.200 millones en los dos 
últimos años, un requisito especifico del cliente, es que 
cuente los estados económicos auditados. En contra sentido 
si las ventas anuales disminuyesen a cantidad antes 
mencionadas durante los dos últimos consecutivos, en tal 
sentido los créditos deben de reclasificarse en la dimensión 
de créditos de grandes empresas.  
 
Para tal efecto también conceptualizamos a créditos 
corporativos como prestamos soberanos, multilaterales del 
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sector público, del mismo modo expresan como los 
intermediarios, patrimonios autónomos con seguro de 
garanta de acuerdo a ley.  
 
c. Créditos a grandes empresas  
 
Préstamos a personas jurídicas que tienen las siguientes 
características:  
- Organizaciones que realizan ventas anuales mayores a S/. 
20 millones  
- Ventas que se realizan menores a S/. 200 millones en los 
dos últimos años, con la revisión de los estados financieros 
del cliente deudor.  
- Donde el cliente deudor mantiene transacciones 
administrativas financieras con los mercados de capitales en 
el último año. 
  
d. Créditos a medianas empresas  
 
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas  
Préstamos ejecutados a personas jurídicas que presentan 
algunas características como: 
-  Empresas crediticia que tienen un endeudamiento superior 
a S/ 300.000 en los últimos seis meses del sistema 
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financiero y que no cumple ciertas propiedades para ser 
clasificados como créditos corporativos.  
- Finalmente el cliente deudor tuviera ventas anuales por 
encima de los S/. 20 millones sostenidamente por dos años 
frecuentes, como también si el deudor realiza transacciones 
comerciales con el mercado de capitales se deberán 
reclasificarse como créditos grandes.   
 
e. Créditos a pequeñas empresas  
 
Préstamos a personas naturales y jurídicas y que presentan 
las siguientes características como: 
- Créditos que tiene el propósito de financiar la producción, 
comercialización y la prestación de servicios, 
- El endeudamiento debe ser superior a S/. 20,000 y no debe 
de ser mayor a S/.300.000 en los últimos seis meses del 
sistema financiero.  
- Si el endeudamiento es superior a S/. 300.000 en los seis 
meses consecutivos pasaran a ser reclasificados a 
medianas empresas.  
 
f. Créditos a microempresas  
Prestamos realizados a personas naturales o jurídicas y 
presenta las siguientes características. 
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- Créditos otorgados para negocios de producción, 
comercialización y prestación de servicios. 
- El endeudamiento es no mayor a S/. 20,000 en los últimos 
seis meses.  
- El endeudamiento total del deudor sobrepasa S/. 20,000 
por seis meses consecutivos,  
- Estos créditos son reclasificados al tipo de crédito que 
corresponda. (p. 22-27) 
 
2.2.2.2. MORA DE ALTO RIESGO.  
El autor los clasifica en.  
a. CRÉDITOS EN CATEGORÍA NORMAL.  
Castañeda Muñoz Elvis E. y Tamayo Bocanegra Jenny J. 
(2013). Conceptualmente describe que los créditos 
corporativos son las empresas grandes y medianas, que 
pertenece a los clientes deudores que se encuentra en una 
situación financiera liquida, en consecuencia el 
endeudamiento patrimonial es de bajo nivel, ahora la 
estructura organizacional tiene relación que repercutirá en la 
capacidad de producir utilidades en favor de la empresa 
corporativa, del mismo modo administra obligatoriamente en 
la entrega o pago de las obligaciones a las instituciones 
correspondientes.  
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b. CRÉDITOS EN CATEGORÍA POTENCIALES.  
Es una de las nuevas modalidades de los créditos 
corporativos, a empresas grandes y medianas, que se 
relaciona  a los préstamos de clientes deudores, donde se 
encuentran en condiciones satisfactorias en la rentabilidad 
de los ingresos como también en las transacciones 
financieras, que presenta moderadamente en la materia del 
endeudamiento físico patrimonial, con respecto al 
movimiento del flujo de caja y es considerado el más 
adecuado en los procesos administrativos para el 
cumplimiento de los pagos de deudas más el capital e 
intereses en la fecha establecidas en el contrato.  
 
Más adelante podría presentarse debilidades en los 
movimientos económicos en caja para el cumplimiento de 
los pagos correspondientes, se presenta los registros de 
incumplimientos momentáneos y específicos en la 
cancelación de los créditos, pero que no sobrepasen los 
sesenta días calendario.  
 
c. CRÉDITOS EN CATEGORÍA DEFICIENTE.  
El autor describe que los créditos de los deudores que se 
encuentran en una situación débil,  y la administración del 
flujo de caja presenta debilidades en el área de tesorería, 
pero que influye en no cancelar en pago en su totalidad el 
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capital de intereses de los clientes deudores, en tal sentido 
no se muestra mejoría en el flujo de caja, al contrario se 
identifica alta sensibilidad a los cambios en las variables 
significativas, que afectan grandemente en la producción de 
la utilidades en favor del empresario, también se identifican 
en los registro el atraso de los pagos cuotas del prestamos 
dentro el parámetro de 62 y 120 días.  
 
d. CRÉDITOS EN CATEGORÍA DUDOSO.  
Son créditos de los clientes deudores que tienen una 
característica especifica de debilidad económica por 
presentar su flujo administrativo de caja insuficiente y que 
repercute en no cubrir los pagos correspondientes del capital 
más los intereses, a la vez se identifica a la administración 
critica financieramente, con altos niveles de endeudamiento 
físico patrimonial, con retraso mayores dentro los 
parámetros de 121 y 365 días calendario en las empresas 
grandes y medianas de los créditos corporativos. .  
 
e. CRÉDITOS EN CATEGORÍA PÉRDIDA.  
Es otra modalidad de los créditos que se describen en los 
clientes deudores que tienen el movimiento de caja que no 
alcanza cubrir los costos de las empresas grandes y 
medianas, peor aún, actualmente se encuentran en las 
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suspensión de los pagos correspondientes, identificándose 
en insolvencia por presentar atrasos mayores a 365 días.  
 
Ahora en créditos pequeñas, como también de 
microempresas de consumo que se entregan a los clientes 
deudores, se han identificado 120 días calendaros de atraso 
en los pagos correspondientes, como también se describen 
los préstamos hipotecarios para las viviendas  y  se llega a 
conocer que existe un atraso en los pagos correspondientes 
en 365 días calendario. (p. 29-31) 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. ANÁLISIS 
Son procesos de estudios minuciosos de evaluación, donde se 
aplicas estrategias metodológicas de la parte general a particular 
llegando a identificar los principios y reglas científicas.  
Análisis De Créditos 
Generalidades 
 Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa por 
simple y rápida que esta sea 
 Todo crédito por fácil y bueno y bien garantizado que parezca tiene 
riesgo 
 El análisis de crédito no pretende acabar con el 100% de la 
incertidumbre del futuro, sino que disminuya 
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 Es necesario en importante contar con buen criterio y sentido 
común 
Aspectos necesarios en la evaluación de un crédito 
 En el proceso de evaluación de un crédito para una empresa se 
debe contemplar una evaluación profunda tanto de sus aspectos 
cualitativos como cualitativos 
 Es necesario considerar el comportamiento pasado del cliente tanto 
como cliente de la misma institución como de las demás 
instituciones 
 La decisión crediticia se la debe tomar en base a antecedentes 
históricos o presentes. 
 Es necesario considerar en los análisis de crédito diferentes 
consideraciones que se pueden dar con el fin de anticipar 
los problemas. 
 Después de haber realizado un análisis concienzudo del crédito es 
necesario tomar una decisión por lo que se recomienda escoger 4 
o 5 variables de las tantas que se dieron para su elaboración 
 En lo que se refiere a casos de garantía, debe tratarse en la mejor 
forma posible tener la mejor garantía y que tenga una relación con 
el préstamo de 2 a 1 esto con el fin de poder cubrir ampliamente el 
crédito 
Operatoria del crédito 
 Debe existir una solicitud de intenciones en las que se especifique 
claramente los requerimientos del cliente, (plazo, tipo de 
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amortizaciones, periodos de gracia, valores residuales, tasa de 
interés, fondos, objeto y la forma de pago) 
 Una vez aprobado el crédito es necesario elaborar 
el contrato correspondiente donde se establecerá claramente 
las obligaciones del prestatario como del ente financiero 
 Se deberá establecer el calendario de pago de las amortizaciones 
 Es necesario estar en completo seguimiento del crédito ya que 
la economía del clientes es bastante cambiante y tenemos que tener 
permanentemente información que nos corroboren con el crédito 
Aspectos necesarios en el análisis 
 Seriedad 
 Simulación de capacidad de pago 
 Situación patrimonial 
 Garantías 
Riesgo Del Crédito 
Desde el punto de vista del crédito 
 Riesgo como viabilidad de retorno del crédito 
 Riesgo como probabilidad de perdida 
 Riesgo país o del marco institucional 
 Riesgo de sector 
 Riesgo financiero 
 riesgo de mantenimiento de valor de la moneda Vs precios 
 riesgos cambiarios (macroeconómicos –globales) 
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 riesgo de fluctuaciones de las tasas de interés 
 riesgo de descalces de plazos 
 Riesgo operacional 
 riesgo de mercado 
 riesgos tecnológico 
 riesgo de eficiencia (costos) 
 riesgos de abastecimiento 
 riesgo de cobranza 
 riesgo de dirección o capacidad gerencial 
 Riesgo operacionales especiales 
 riesgo por otorgamiento de anticipos 
 riesgo de toma de posición 
 riesgo de concesiones VS. Dominio de pertenencias 
 riesgo por no renovación de fuente productiva 
 riesgo de irregularidades del mercado 
 cierres de mercado 
 Riesgo de cobranza 
 Riesgo de situación patrimonial 
 Riesgo de seriedad y moralidad 
 adulteración de información 
 actos ilegales 
 sobregiros reiterados 
 solicitudes inusuales o excesivas 
 atrasos continuos en pago de capital e intereses 
 incumplimiento de contratos 
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 documento de favor recibidos 
 compra de IVA 
 Riesgo de las garantías 
 
Análisis de crédito a empresas grandes y medianas 
Antecedentes generales del crédito 
 Destino del crédito 
 Es necesario bajo todo concepto conocer el destino de los fondos que 
otorga la institución financiera ya que esto pueden ayudar a la 
institución a: 
 Para comprobar la coherencia con las políticas de crédito de la 
institución 
 Para poder evaluar correctamente el crédito 
 Para poder fijar condiciones acordes a las necesidades 
 para poder ejercer control sobre el deudor 
Causas más comunes para una solicitud de crédito 
 Aumento de Activo Circulante 
 Aumento de Activos Fijos 
 Gastos 
 Disminución de pasivos 
Primera entrevista de crédito 
 Monto y propósito del crédito 
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 Fuentes primarias de pago 
 Fuentes secundarias 
 Proveedores 
 Datos financieros 
 Seguros 
 Planta y equipos 
 Historia del negocio 
 Naturaleza del negocio 
 Ambiente comercial 
 Personal 
 Principales cabezas en el negocio y experiencia en el mismo 
 Relación banca negocio 
Disponibilidad de información para evaluar un crédito 
 Información de otros clientes del mismo sector 
 Información de proveedores 
 Información de consumidores 
 Información de acreedores 
 Bases de datos de los bancos, etc. 
 
2.3.2. CARTERA DE COLOCACIONES 
Estructura económica organizada,  por el saldo del empleo de todo 
modelo de crédito directo e indirecto entregado en moneda nacional 
y extranjera.  
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La cartera de colocación, o también llamada cartera de colocación 
bancaria, permite la puesta de dinero en circulación en la economía, 
es decir, la banca genera un nuevo dinero del capital o los recursos 
que obtiene a través de la captación y, con estos recursos, se otorgan 
créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. 
Por dar estos préstamos el banco cobra unas cantidades de dinero 
que se llaman intereses, o intereses de colocación, y comisiones. 
 
2.3.3. CRÉDITOS EN EJECUCIÓN 
Préstamos otorgados por una institución financiara, que previamente 
cumpla con los requisitos crediticios y con la confianza de que el 
cliente cumpla con los acuerdos que ventilan en el contrato. 
Donde el asesor de créditos define si es que es factible el préstamo 
a desembolsar ya una vez realizado el análisis cualitativo y 
cuantitativo. 
 
2.3.4. CRÉDITOS EN MORA 
Son procesos de incumplimiento de capital y/o intereses, que se 
encuentra cobranza judicial o no, que finalmente repercutirá en 
optimización de obtener mayores ingresos por intereses.   
El crédito en mora o simplemente mora es el retraso culpable o 
deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber. Así pues, 
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no todo retraso en el cumplimiento del deudor implica la existencia de 
mora en su actuación.1 
Un retraso intencionado en el cumplimiento de una obligación supone 
un incumplimiento parcial, que puede provocar perjuicios más o 
menos graves en el acreedor, y como tal incumplimiento es tratado 
en los diferentes ordenamientos jurídicos. 
Ahora bien, si el retraso en el cumplimiento del deudor se debe a la 
concurrencia de una acción u omisión del acreedor que impide que el 
deudor pueda cumplir a su debido tiempo, se dice que existe mora 
del acreedor y puede tener efectos liberatorios para el deudor de las 
responsabilidades derivadas de su falta de oportuno cumplimiento. 
 
 2.3.5. CAPACIDAD DE PAGO 
Posibilidad que tienen el cliente actual o potencial en cumplir sus 
propuestas contractuales con la institución, del mismo generar 
beneficios económicos y honrar sus obligaciones para mantener el 
nivel de solvencia institucional.  
La capacidad de pago o capacidad de endeudamiento, es un 
indicador que nos permite conocer la probabilidad que tenemos de 
cumplir con nuestras obligaciones financieras. Este indicador es 
usado por las entidades financieras como parte del procedimiento del 
otorgamiento de un crédito, lo cual quiere decir que antes de que una 
entidad nos apruebe un crédito, primero evalúa que nos encontremos 
en capacidad de responder por dicha obligación, de lo contrario el 
crédito será negado. 
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2.3.6. CRÉDITOS REFINANCIADOS 
Procesos de variaciones de plazo y/o monto respecto al contrato 
inicial, es como consecuencia a las dificultades que se presentan en 
el desarrollo del mercado de negocios por parte de deudor.  
Para nadie es un secreto que la economía no está pasando por su 
mejor momento. La desaceleración económica es un problema que 
afecta a todos, principalmente a aquellos empresarios que sus ventas 
han disminuido y por consiguiente tienen problemas para honrar sus 
deudas. 
Los especialistas señalan que cuando un empresario o una persona 
tienen deudas con el banco y no puede afrontar el pago o prevé que 
no lo va poder hacer en un futuro cercano, lo mejor es comunicar de 
esta situación a la institución financiera y pedir una refinanciación. 
En ningún caso se recomienda dejar de pagar y no contestar a las 
llamadas del Banco. Lo mejor es ser sincero y evitar problemas 
mayores. La refinanciación es la mejor alternativa ante un panorama 
de esta naturaleza.   
 
Ventajas de la refinanciación 
 La refinanciación de una deuda de banco evita que te califiquen como 
un mal pagador y tu nombre o el de tu empresa aparezcan en las 
centrales de riesgo con código rojo. De esta forma es muy probable 
que en el futuro puedas acceder a otro crédito y desarrolles una 
buena relación con tu banco. 
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 La refinanciación te da la posibilidad de pagar tu deuda de una 
manera más cómoda para ti y tu empresa, ya que amplía las cuotas 
de pago. 
 Puedes renegociar con el banco y pedirle que te de cuotas que sean 
más fáciles de pagar por tu empresa. 
 Gracias a la refinanciación no tendrás problemas con otros 
aspectos financieros de tu empresa y así podrás cumplir con todas 
tus obligaciones. 
 Evitaras problemas administrativos y jurídicos con el banco. 
 Los banco no están interesados en perder dinero, lo más probable es 
que te acepten un plan de refinanciación. 
Desventajas de la refinanciación 
 El valor del crédito aumenta. Como dicen no hay lonche gratis, si bien 
el banco te va permitir pagar en más tiempo tu deuda, el monto de 
la deuda también crecerá. 
 La refinanciación al ampliar las cuotas de pago, también aumenta el 
tiempo en el que tiene que pagar las deudas y cambia los planes 
financieros que puedas tener. 
Pedir una refinanciación 
Antes de pedir una refinanciación es importante saber que si vas a 
poder pagar esa deuda, no puedes volver a fallar. Si la empresa que 
va pedir una refinanciación, los dueños o apoderados, tienen que 
estar consciente que para el banco se convertirán en sujetos de 
riesgo por lo cual tiene que demostrar un comportamiento de buen 
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pagador. Además, es importante tener en cuenta que un sujeto de 
riesgo tiene mayores tasas de interés en los créditos.   
Cuando se pide al banco una refinanciación lo mejor es ir con todo 
un esquema que le demuestre al banco porque es importante recibir 
este beneficio, y lo más importante de este esquema o plan debe 
demostrar no sólo que se va poder pagar la deuda con 
la refinanciación, si no que se va poder cumplir con otras 
obligaciones que van a permitir a la empresa desarrollarse. 
Si tienes alguna duda, sugerencia o consejo sobre este tema, 
comenta a continuación. Aprovecha para compartir este contenido 
con tus amigos y colaboradores, a través de las redes sociales. 
 
2.3.7. CRÉDITOS VENCIDOS 
Dentro el libro de contabilidad se identifica préstamos que no han sido 
cancelados o amortizados en las fechas establecidas de 
vencimiento., repercutirá contablemente como vencidos dentro la 
cartera de créditos.  
Deuda vencida es un término muy común en el mundo de las finanzas 
y su significado es muy sencillo de entender, es la deuda cuyo 
vencimiento ya se ha producido. Esta deuda pasaría a ser exigible 
por el acreedor ya sea porque ha finalizado el plazo de devolución, o 
bien, porque se han cumplido los requisitos a los que estaba 
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sometida. A partir de este momento se pueden calcular intereses de 
demora. 
Tipos de deuda vencida 
Ya hemos dicho que la deuda vencida es aquella en la que ha 
transcurrido su plazo de abono, quedando excluidas cualquier deuda 
de futuro. Así, podemos distinguir dos tipos básicos de deuda 
vencida: 
1. Cuando ha llegado el día del vencimiento de la deuda y ésta no 
se ha hecho efectiva. 
2. Cuando se ha pactado expresamente al vencimiento 
anticipado de la deuda si no se abona una de las cuotas del 
préstamo. En este caso, se dará por vencida la deuda aunque no 
haya transcurrido el plazo máximo de devolución del préstamo por 
pacto expreso convenido. 
 
 2.3.8. CRÉDITO BANCARIO 
Procesos de operación financiera y administrativa por parte de la 
entidad financiera, al cliente solicitante, con el propósito de cumplir 
en la devolución más los intereses establecidos en contrato de las 
partes. 
Un crédito bancario es una operación financiera donde una entidad 
bancaria le concede a otra entidad que puede ser bancario o no 
bancaria una cantidad de dinero en una cuenta a su disposición, 
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comprometiéndose la segunda a devolver todo el dinero tomado, 
pagando además un interés por el uso de esa cantidad. 
 
Los créditos bancarios son otorgados por instituciones crediticias, 
típicamente los bancos, mediante la celebración de un contrato por 
el que nace la deuda. 
 
Suele confundirse el concepto de crédito con el de préstamo, la 
diferencia radica en que en el crédito el cliente cuenta con un dinero 
a su disposición y solo paga intereses por la cantidad que utiliza, al 
tiempo que en el préstamo, el cliente recibe todo el dinero y paga 
intereses por la totalidad, más allá de cuánto realmente gaste. 
 
El origen del dinero de los créditos está en los depósitos que otros 
realizan en el mismo banco, a los que la entidad bancaria les paga 
un interés: es en esa diferencia entre las tasas ofrecidas para los 
depósitos y las tasas cobradas para los créditos donde está gran 
parte del negocio de los bancos. 
 
Como se sabe, los bancos representan un espacio de toma de 
decisiones fundamental en todos los países del mundo, y con el 
correr del tiempo se ha complejizado su funcionamiento. En la 
actualidad, excepto en economías particulares donde el acceso al 
crédito es muy fácil, el otorgamiento de un crédito es un voto de 
confianza por parte del sistema bancario a un individuo o empresa. 
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En el caso de las personas físicas, uno de los préstamos más 
frecuentes son los llamados hipotecarios (para la compra o 
construcción de casas), o los destinados a la adquisición de 
vehículos u otros bienes de utilidad para las personas, ya sea para 
el trabajo o para otros fines. 
 
 2.3.9. CRÉDITOS CASTIGADOS 
Se expresa cuando existe evidencia real de su irrecuperabilidad, en 
la cartera de créditos que anteriormente estuvieron clasificados en 
calidad de perdida por el tiempo de un mes. 
 
El sistema financiero cuenta con diversas herramientas para medir la 
solvencia y permanencia de personas y empresas en los ámbitos de 
circulación del dinero. Como emprendedor, es preciso que conozcas 
las ventajas de mantenerte al día con los compromisos y también te 
será útil saber qué servicios pueden prestarte las centrales de 
riesgos. 
 
Aunque es una condición necesaria para el otorgamiento de crédito, 
la devolución de los importes puede complicarse por diversos 
imprevistos. El atraso también puede afectar el pago de compromisos 
financieros con entidades públicas, como impuestos. En cualquier 
caso, las demoras e incumplimientos son algo que debes evitar con 
el máximo empeño, pues las penalidades colocarán tu éxito bajo 
amenaza constante. 
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Más allá de los intereses que se aplican cuando pagas alguna factura 
después del vencimiento, el atraso significa una mancha para tu ficha 
en el sistema financiero, que cuenta con varios castigos para los 
reincidentes en esa mal vista conducta de no cumplir con lo acordado. 
 
2.3.10. EVALUACIÓN DE CRÉDITOS 
Aspectos metodológicos donde se mide los procesos evaluativos 
donde se sobre evidencia la capacidad económica y solvencia 
económica moral  y enfrentar las cuotas mensuales del préstamo 
contraído.  
 
Los criterios tomados en cuenta por los bancos u otras entidades 
financieras al momento de decidir si se otorga o no un crédito deben 
estar claramente definidos como parte de la política de créditos y la 
estrategia de riesgos de la entidad financiera. 
 
En términos generales, toda entidad financiera debe considerar lo 
siguiente, como punto de partida: 
 Todo crédito debe ser sometido a una etapa de evaluación previa, por 
simple y rápida que esta sea. 
 Todo crédito tiene riesgo, así parezca fácil, bueno y bien garantizado. 
 El hecho de someter un crédito a un análisis previo no tiene como 
objetivo acabar con el 100%  de la incertidumbre del futuro, sino que 
dicha incertidumbre disminuya. 
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 Es importante que el analista de crédito, además de las herramientas 
metodológicas que tiene a su alcance, tenga buen criterio y sentido 
común.  
Los criterios para el otorgamiento de créditos son claves para que 
este proceso pueda concretarse de una forma segura y que no 
implique un incremento del riesgo de la entidad financiera.  Además, 
deben estar de acuerdo al segmento de mercado al que se dirige la 
entidad, que forma parte además de la política de créditos y que 
responde a la estrategia definida por la dirección. 
Aspectos clave 
Entre los criterios que toma en cuenta una entidad financiera se 
encuentra el perfil completo del solicitante del crédito, plenamente 
identificado y que incluye su información de riesgo. Esta última se 
encuentra directamente relacionada con los créditos anteriores o su 
historial de pagos.  
Se incluye también el propósito de la solicitud, acotado por el tipo de 
producto ofrecido por la entidad financiera.  La situación económica 
del solicitante es importante para determinar si es posible que 
incumpla con sus pagos. Los criterios también pueden variar 
dependiendo del origen de los ingresos del solicitante, si es 
independiente o dependiente. 
En general, las entidades financieras necesitan saber a quién están 
por darle un crédito, y deben establecer los procedimientos para 
obtener la información necesaria que les permita construir un perfil 
del solicitante. El acceso a centrales de riesgo, por ejemplo, es clave 
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para conocer el historial crediticio del solicitante y su verdadero nivel 
de riesgo.   
 
2.3.11. MICRO FINANZAS 
Préstamos que inicialmente se originaron alrededor de otras 
actividades económicas, específicamente se prioriza a grupos o 
personas con escasos recursos económicos y que se encontraban 
excluidos del mercado financiero tradicional. 
 
Micro finanzas es la provisión de servicios financieros para personas 
en situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos, 
incluyendo consumidores y autoempleados.1 El término también se 
refiere a la práctica de proveer estos servicios de manera sostenible. 
El Microcrédito (o préstamos para microempresas) no debe ser 
confundido con las micro finanzas, las cuales se dirigen a un amplio 
rango de necesidades financieras de parte de personas en situación 
de pobreza y, por tanto, abarcan a los microcréditos pero son mucho 
más que esto.2 El término Micro finanzas hace referencia a la 
prestación de servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso 
a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en 
virtud de su condición socioeconómica. Dichos servicios financieros 
pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión, o préstamos en 
cuyo caso se estaría hablando de microcrédito. 
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2.3.12. BANCOS PRIVADOS 
 
Se denomina banca privada a toda institución financiera intermediaria 
entre los agentes económicos (personas, empresas y Estado) con 
capacidad de ahorro y los agentes que requieren inversión. La banca 
privada coloca recursos analizando las circunstancias personales del 
cliente, su situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de 
riesgo y sus necesidades económicas; es decir, no presta en función 
a la viabilidad de un proyecto (s). Actualmente, se discute que es 
imperativo incorporar a la colocación de recursos financieros el 
concepto de riesgo compartido; pues tal como está los únicos que 
pierden son los usuarios del sistema y los prestatarios. 1 
La inversión mínima para acceder a un servicio de Banca Privada 
depende de cada entidad aunque el mínimo exigible suele estar 
establecido en patrimonio líquido financiero. 
Además de un servicio de asesoramiento a medida, las entidades de 
Banca Privada ofrecen servicios de gestión discrecional de carteras 
y diversos productos a medida. 2 
Actualmente, este servicio es ofrecido tanto por grandes entidades 
financieras, que cuentan con un área especializada en grandes 
patrimonios, como por bancos dedicados exclusivamente a este 
segmento. 
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2.3.13. REGLAMENTO 
Un reglamento es un documento que especifica una norma 
jurídica para regular todas las actividades de los miembros de 
una comunidad. Establecen bases para la convivencia y prevenir los 
conflictos que se puedan generar entre los individuos. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Las colocaciones de créditos se relacionan directamente con la 
morosidad de los bancos privados de la Provincia de San Román 
año 2016 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a. La gestión del riesgo crediticio se relaciona directamente con la 
morosidad en los bancos privados de la Provincia de San Román. 
b. El cumplimiento de políticas de crédito se relaciona directamente 
con la morosidad en los bancos privados de la Provincia de San 
Román. 
c. El cumplimiento de funciones de los sectoristas de crédito se 
relaciona directamente con la morosidad en los bancos privados de 
la Provincia de San Román. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. CONCEPTUALIZACION 
Variable independiente: 
Colocaciones de créditos 
Dimensiones 
-Gestión de riesgo crediticio 
-Políticas de créditos 
-Cumplimiento de funciones de sectoristas de créditos 
 
Variable dependiente: 
Morosidad en los bancos privados 
Dimensiones 
- Mora vencida 
- Mora de alto riesgo 
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2.5.2. Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
 
 
1.-Variable 
Independiente 
 
Colocaciones de 
créditos 
1.1. Gestión de 
riesgo crediticio. 
 
 
 
1.2. Políticas de 
créditos 
 
 
 
 
1.3. Cumplimiento 
de funciones de 
sectoristas de 
créditos 
1.1.1. Reglamento 
1.1.2. Unidad de riesgos 
1.1.3. Comité de riesgos 
 
 
 
 
1.2.1. Reglamento  
1.2.2. Procedimiento y 
requisitos 
1.2.3. Evaluación 
1.2.4. Actualización de 
garantías 
 
 
 
1.3.1. Manual de 
organizaciones 
1.3.2. Promoción de 
créditos 
1.3.3 Aprobación de 
créditos 
1.3.4. Seguimiento y 
control 
1.3.5. Recuperación de 
créditos 
 
 
Ordinal      
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
2.-Variable 
Dependiente 
 
 
Morosidad en los 
bancos privados 
 
 
 
 
2.1. Mora vencida 
 
 
 
2.2. Mora de alto riesgo 
 
 
 
 
 
2.1.1. Crédito a la 
microempresa 
2.1.2. Crédito pequeña 
empresa 
2.1.3. Crédito a la 
mediana empresa 
 
 
 
2.2.1. Créditos 
refinanciados 
2.2.2. Créditos judiciales 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. METODO DE INVESTIGACIÓN 
Carrasco. Díaz. (2013). El autor clasifica los métodos 
 
Método deductivo 
Consiste de la parte general a lo particular, consiste en la reducción de la 
información material respecto a la administración financiera y los 
movimientos de requerimientos por parte de los solicitantes o clientes.   
 
Método analítico 
Procesos de descomposición de un todo, a través de la ejecución de la 
observación, numeración, ordenamiento y clasificación del material luego 
se procede a analizar las partes sistemáticamente con respecto a las 
variables de la investigación. (p. 56) 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Sierra. Bravo. (1998). El autor conceptualiza la importancia del tipo de 
investigación en los trabajos básicos y tiene la finalidad de ser aplicada y 
se manifiesta como ampliar los contenidos temáticos con el propósito de 
profundizar los conocimientos anteriores. Y para el presente trabajo es 
aplicada la investigación básica.  
 
3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Carrasco. Díaz. (2013). El autor explica el nivel de profundidad en las 
variables de investigación de nivel descriptivo, es descriptiva porque va 
incidir en la caracterización más importantes a través de preguntas ¿Cómo 
son?, ¿Dónde están?, ¿Cuántos son?, ¿Quiénes son?. 
 
3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Roberto. (2006). El autor explica que el trabajo de estudio es no 
experimental y transversal porque se recopilan los insumos 
correspondientes solo una vez, como también no se manipula la variable 
independiente intencionalmente. 
 
Ox _______________________________Oy 
                                      r 
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Dónde: 
M: Muestra seleccionada. 
0: Observación. 
X: Colocaciones de créditos. 
Y: Morosidad. 
r: Relación. 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1. POBLACIÓN 
Proaño. (2008). El autor define como: “Como la totalidad integral de 
persona u objetos con propiedades o características similares a 
estudio, a veces es imposible investigar a toda la población, por 
razones económicas, como también no se tiene el tiempo necesario 
para realizar la investigación”. (p.59). La población está constituida 
por las principales entidades privadas bancarias de la provincia de 
San Román. 
PRINCIPALES ENTIDADES 
PRIVADAS BANCARIAS DE 
LA PROVINCIA DE SAN 
ROMAN 
Gerente, 
Sub gerente 
y 
funcionarios 
Plataforma 
y otros 
trabajadores 
 
 
TOTAL 
1. Banco de crédito principal      13      20 33 
2. Banco de crédito (Túpac 
Amaru) 
       8      11 19 
3. Banco continental 
principal 
     13      15 28 
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4. Banco continental (Real 
plaza) 
       4        9 13 
5. Banco Interbank        9      16 25 
6. Banco Scotiabanck 
(principal) 
     12      29 41 
7. Banco Scotiabanck 
(Túpac Amaru) 
       6      22 28 
8. Banco Financiero        6       8 14 
TOTAL      71   130 201 
              Fuente: Investigador del proyecto 
3.5.2. MUESTRA. 
Charaja, Cutipa. Francisco. (2004). El autor cita a Fisher-Arkin-
Colton, y explica que cuanto la población es menor a 500, se 
recomienda utilizar el 40% de la población (N), aplicando la regla de 
tres simple. Como es menor a 500, que es el mínimo que tiene la 
tabla, entonces, hallamos el tamaño de muestra (n), de la siguiente 
manera. (p.157) 
201----------------------------100% 
   n-----------------------------40% 
       201 x 40% 
n =  ----------------  = 80.4 = 80       (Es el tamaño de la muestra) 
                                100% 
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  PRINCIPALES 
ENTIDADES PRIVADAS BANCARIAS 
DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN 
 
S/P  S/M 
1. Banco de crédito principal    33      O,164 13 
2. Banco de crédito (Túpac Amaru)    19      0.094   8 
3. Banco continental principal    28      0.139 11 
4. Banco continental (Real plaza)    13      0.064   5 
5. Banco Interbank    25      0.124 10 
6. Banco Scotiabanck (principal)    41      0.203 16 
7. Banco Scotiabanck (Túpac Amaru)    28      0.139 11 
8. Banco Financiero    14      0.069   6 
TOTAL  201      1.000 80 
             Fuente: Investigador del proyecto 
                                                                                                                                                             
3.6. TÉCNICAS, E INSTRUMENTOS DE INFORMACION  
3.6.1. TECNICAS DE LA INVESTIGACION.  
a. Encuesta 
Ávila Baray, H.L. (2006). El autor explica que es una técnica más 
aplicada en los estudios de trabajo, que tiene el propósito ejecutar el 
método de recopilación de la información para dar respuesta a un 
número de preguntas específicas. (p.53) 
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3.6.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 
a. Cuestionario 
Arias. Fidias, G. (2012). El autor conceptualiza como un formato 
escrito llamado también instrumento que contiene varias preguntas 
de la investigación, que tiene el propósito de responder por el 
encuestado sin la participación de terceras personas. (p.74) 
 
3.7. DISEÑO PARA LA PRUEBA DE HIPOTESIS  
Los datos cuantitativos serán procesados y analizados por medios 
electrónicos, clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades de 
análisis correspondiente, respecto a las variables, a través de programa 
estadístico SPSS versión 23 Se determina la prueba de hipótesis en base 
de la fórmula. 
Prueba y Regla de decisión  
Formula Ji cuadrado: 




n
i
ii
c
E
Eo
x
1 1
2
2 )((
 
K = número de categorías  
Oi = número de casos observados  
Ei = número hipotético de casos en la categoría “i” 
Regla de decisión: Si:  
22
tc xx 
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Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Para 
determinar el grado de correlación entre las variables, se aplica la fórmula 
del coeficiente, de correlación lineal de Pearson. 
 
 
 
Luego procede a contrastar a hipótesis del trabajo de investigación 
mediante la 
Fórmula de la ji cuadrada: 




n
i
ii
c
Ei
Eo
x
1
2
2 )(
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
4.1. PRESENTACIÓN ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
En el capítulo se describirá a través de las tablas y gráficos estadísticos, 
referente a la colocación de créditos y la morosidad de los clientes en los 
bancos privados de la provincia de San Román en el año 2016, cuyo 
procesamiento de datos se ha hecho haciendo uso del paquete estadístico 
del SPSS y Microsoft Excel. 
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A NIVEL DE LOS TRABAJADORES DE LOS BANCOS PRIVADOS DE LA 
PROVINCIA DE SAN ROMAN 
1. ¿Toma en cuenta el reglamento de cumplimiento de políticas de 
créditos? 
 
TABLA Nª 1 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 0 0.0 
Casi siempre 33 41.3 
Siempre 47 58.8 
Total 80 100 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 1 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 1 y gráfico Nº 1 tenemos un total de la muestra de 80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. En donde se observa 
sobre si toma en cuenta el reglamento de cumplimiento de políticas de créditos, 
en su mayoría dicen de siempre y representan el 58.8%; alguno de ellos señala 
casi siempre y son el 41.2% y no existe ningún trabajador de que manifiestan 
nunca y también solo a veces. 
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2. ¿Toma en cuenta el reglamento de gestión de riesgo crediticio? 
 
TABLA Nª 2 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 0 0.0 
Casi siempre 15 18.8 
Siempre 65 81.2 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 2 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 2 y gráfico Nº 2 tenemos un total de la muestra de  80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa sobre si toma 
en cuenta el reglamento de gestión de riesgo crediticio, en su mayoría dicen de 
siempre y representan el 81.2%; alguno de ellos señala casi siempre y son el 
18.8% y no existe ningún trabajador de que dicen nunca y solo a veces. 
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3. ¿Cuenta con un manual de organización y funciones? 
 
TABLA Nª 3 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 0 0.0 
Casi siempre 20 25.0 
Siempre 60 75.0 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 3 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 3 y gráfico Nº 3 tenemos un total de la muestra de 80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa sobre si 
cuenta con un manual de organización y funciones, en su mayoría dicen de 
siempre y representan el 75.0%; alguno de ellos señala casi siempre y son el 
25.0% y no existe ningún trabajador de que dicen nunca y solo a veces. 
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4. ¿Realiza una buena promoción de créditos? 
 
TABLA Nª 4 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 0 0.0 
Casi siempre 24 30.0 
Siempre 56 70.0 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 4 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 4 y gráfico Nº 4 tenemos un total de la muestra de 80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa sobre si 
realiza una buena promoción de créditos, en su mayoría dicen de siempre y 
representan el 70.0%; alguno de ellos señala casi siempre y son el 30.0% y no 
existe ningún trabajador de que dicen nunca y solo a veces. 
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5. ¿Realizan una buena evaluación y aprobación de créditos? 
 
TABLA Nª 5 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 0 0.0 
Casi siempre 39 48.8 
Siempre 41 51.2 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario 
 
GRAFICO Nª 5   
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Interpretación 
En el Tabla Nº 5 y gráfico Nº 5 tenemos un total de la muestra de 80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa sobre si 
realizan una buena evaluación y aprobación de créditos, en su mayoría dicen de 
siempre y representan el 51.2%; alguno de ellos señala casi siempre y son el 
48.8% y no existe ningún trabajador de que dicen nunca y solo a veces. 
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6. ¿Realiza un buen seguimiento y control de créditos? 
 
TABLA Nª 6 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 1 1.3 
Casi siempre 29 36.2 
Siempre 50 62.5 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 6 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 6 y gráfico Nº 6 tenemos un total de la muestra de 80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa sobre si 
realiza un buen seguimiento y control de créditos, en su mayoría dicen de 
siempre y representan el 62.5%; alguno de ellos señala casi siempre y son el 
36.2%; existe un trabajador que afirma solo una vez y forma el 1.3%; además no 
existe ningún trabajador que señala nunca. 
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7. ¿Existen políticas para la recuperación de créditos que se encuentran 
en morosidad? 
 
TABLA Nª 7 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 1 1.3 
Casi siempre 36 45.0 
Siempre 43 53.7 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario 
 
GRAFICO Nª 7   
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Interpretación 
En el Tabla Nº 7 y gráfico Nº 7 observamos que 80 trabajadores de los bancos 
privados de la provincia de San Román. Se observa sobre si existen políticas 
para la recuperación de créditos que se encuentran en morosidad, en su mayoría 
dicen de siempre y representan el 53.7%; alguno de ellos señala casi siempre y 
son el 45.0%; existe un trabajador que afirma solo una vez y forma el 1.3%; 
además no existe ningún trabajador que señale nunca. 
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8. ¿Existen políticas para la recuperación de créditos que se encuentran 
en morosidad? 
 
TABLA Nª 8 
 
Modalidad Frec. % 
Problemas de ingreso 41 51.3 
Sobreendeudamiento 34 42.4 
Problemas personales 2 2.5 
Carece de voluntad de pago 3 3.8 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 8 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 8 y gráfico Nº 8 tenemos un total de la muestra de 80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa sobre si 
existen políticas para la recuperación de créditos que se encuentran en 
morosidad, en su mayoría indican problemas de ingreso y representan el 51.3%; 
un 42.4% de ellos afirman que tienen sobreendeudamiento; existen un grupo de 
trabajadores que representan el 2.5% dicen problemas personales; y algunos de 
ellos afirman que carecen de voluntad de pago y son el 3.8%. 
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9. ¿Qué porcentaje de mora vencida tiene la microempresa? 
 
TABLA Nª 9 
 
Modalidad Frec. % 
Regular 67 83.8 
Baja 11 13.7 
Alta 2 2.5 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario 
 
GRAFICO Nª 9   
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Interpretación 
En el Tabla Nº 9 y gráfico Nº 9 tenemos un total de la muestra de 80 trabajadores 
de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa sobre el 
porcentaje de mora vencida tiene la microempresa, en su mayoría indican de 
regular y representan el 83.8%; un 13.7% de ellos afirman de baja; existen un 
grupo de trabajadores que representan el 2.5% dicen que es alta.  
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10. ¿Qué porcentaje de mora vencida tiene la pequeña empresa? 
 
TABLA Nª 10 
 
Modalidad Frec. % 
Regular 43 53.8 
Baja 37 46.2 
Alta 0 0.0 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario 
 
GRAFICO Nª 10   
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Interpretación 
En el Tabla Nº 10 y gráfico Nº 10 tenemos un total de la muestra de 80 
trabajadores de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa 
sobre el porcentaje de mora vencida tiene la pequeña empresa, en su mayoría 
indican de regular y representan el 53.8%; un 46.2% de ellos afirman una baja 
morosidad. 
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11. ¿Qué porcentaje de mora vencida tiene la mediana empresa? 
 
TABLA Nª 11 
 
Modalidad Frec. % 
Regular 11 13.7 
Baja 68 85.0 
Alta 1 1.3 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 11 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 11 y gráfico Nº 11 tenemos un total de la muestra de 80 
trabajadores de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa 
sobre el porcentaje de mora vencida tiene la mediana empresa, en su mayoría 
indican de baja y representan el 85.0%; un 13.7% de ellos afirman de regular; 
existen un trabajador que representan el 1.3% dice que es alta.  
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12. ¿Realiza el seguimiento de los créditos refinanciados y/o en cobranza 
judicial? 
 
TABLA Nª 12 
 
Modalidad Frec. % 
Nunca 0 0.0 
Solo a veces 0 0.0 
Casi siempre 27 33.8 
Siempre 53 66.2 
Total 80 100.0 
Fuente: Base de datos cuestionario   
 
GRAFICO Nª 12 
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Interpretación 
En el Tabla Nº 12 y gráfico Nº 12 tenemos un total de la muestra de 80 
trabajadores de los bancos privados de la provincia de San Román. Se observa 
sobre si realiza el seguimiento de los créditos refinanciados y/o en cobranza 
judicial, en su mayoría dicen de siempre y representan el 66.2%; alguno de ellos 
señala casi siempre y son el 33.8% y no existe ningún trabajador de que dicen 
nunca y solo a veces. 
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4.2. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS  
 
Tabla Nº 13 
Relación de la colocación de créditos y morosidad en los bancos privados 
de la provincia de San Román – 2016 
 
 
Correlaciones 
 
Colocaciones 
de créditos 
Morosidad en 
los bancos 
privados 
Colocaciones de créditos 
Correlación de Pearson 1 ,702** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 80 80 
Morosidad en los bancos 
privados 
Correlación de Pearson ,702** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación:  
Cuando 0 ≤ r < 0.20   Existe correlación no significativa. 
Cuando 0.20 ≤ r < 0.40 Existe una correlación baja. 
Cuando 0.40≤ r < 0.70 Existe correlación significativa. 
Cuando 0.70 ≤ r < 1.00 Existe un alto grado de asociación. 
 
En el estudio se presenta una relación positiva significativa de alto grado, es 
decir las colocaciones de crédito tiene un alto grado positiva de relación con 
la morosidad de los clientes en los bancos privados de la provincia de San 
Román – 2016. Esto implica mientras más inserción de créditos más 
morosidad existe en los bancos privados. 
 
Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), el resultado 
indica la varianza de factores comunes, esto es el porcentaje de la variación 
de una variable debido a la variación de la otra variable y viceversa, por lo 
tanto la correlación entre la colocación de créditos y la morosidad  de los 
clientes en los bancos privados de la provincia de San Román es de 0.4928; 
es decir, la morosidad que presentan los clientes explica el 49.28%  de la 
variación de la colocación de créditos en los mismos. 
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PRUEBA DE LA HIPOTESIS GENERAL USANDO EL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE PEARSON. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Datos: 
r = 0.702 
n = 80 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
Hipótesis general 
1. Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Las colocaciones de créditos no se relacionan 
directamente con la morosidad de los clientes en los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r = 0 (Matemáticamente no hay relación) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las colocaciones de créditos se relacionan 
directamente con la morosidad de los clientes en los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay relación) 
 
2. Nivel de Significancia: 
 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad 
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3. Estadística de prueba 
21
2
r
n
rtcal 

  
)702.0(1
280
702.0
2

tcal  
706.8tcal         
 
4. Regla de Decisión.  
 
 
Como la 706.8tcal , esta cae en la zona de rechazo para la Ho, por lo 
que se rechaza la Ho y se acepta la Ha.   
 
5. Conclusión: Se aprecia en los datos, 706.8tcal   cae en la región de 
rechazo, significa que las colocaciones crediticias se relacionan 
directamente y positivamente con la morosidad de los clientes en los 
bancos privados de la Provincia de San Román año 2016. A un nivel de 
significancia del 5% 
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Tabla Nº 14 
Relación de la gestión de riesgo crediticio y morosidad en los bancos 
privados de la provincia de San Román – 2016 
 
Correlaciones 
 
Gestión de 
riesgo crediticio 
Morosidad en 
los bancos 
privados 
Gestión de riesgo crediticio 
Correlación de Pearson 1 ,471** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 80 80 
Morosidad en los bancos 
privados 
Correlación de Pearson ,471** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En el estudio se presenta una relación positiva significativa de moderado 
grado, es decir la gestión de riesgo crediticio tiene un moderado grado 
positivo de relación con la morosidad de los clientes en los bancos privados 
de la provincia de San Román – 2016. Esto implica mientras más gestión de 
riesgo crediticio más morosidad existe en los bancos privados. 
 
La correlación entre la gestión del riesgo crediticio y la morosidad de los 
clientes en los bancos privados de la provincia de San Román es de 0.2218; 
es decir, la morosidad que presentan los clientes explica el 22.18% de la 
variación de la gestión de riesgo crediticio en los mismos. 
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PRUEBA DE LA HIPOTESIS GENERAL USANDO EL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE PEARSON. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO 
 
Datos: 
r = 0.471 
n = 80 
 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
1. Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La gestión de riesgo crediticio no se relacionan 
directamente con la morosidad de los clientes en los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r = 0 (Matemáticamente no hay relación) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La gestión de riesgo crediticio se relacionan 
directamente con la morosidad de los clientes en los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay relación) 
 
2. Nivel de Significancia: 
 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad 
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3. Estadística de prueba 
21
2
r
n
rtcal 

  
)471.0(1
280
471.0
2

tcal  
716.4tcal         
 
4. Regla de Decisión.  
 
Como la 716.4tcal , esta cae en la zona de rechazo para la Ho, por lo 
que se rechaza la Ho y se acepta la Ha.   
 
5. Conclusión: Se aprecia en los datos, 716.4tcal   cae en la región de 
rechazo, significa que la gestión de riesgo crediticio se relaciona 
directamente y positivamente con la morosidad de los clientes en los 
bancos privados de la Provincia de San Román año 2016. A un nivel de 
significancia del 5%. 
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Tabla Nº 15 
Relación de las políticas de créditos y morosidad en los bancos privados de 
la provincia de San Román – 2016 
 
Correlaciones 
 
Políticas de 
créditos 
Morosidad en 
los bancos 
privados 
Políticas de créditos 
Correlación de Pearson 1 ,566** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 80 80 
Morosidad en los bancos 
privados 
Correlación de Pearson ,566** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El estudio se presenta una relación positiva significativa de moderado grado, 
es decir las políticas de crédito tiene un moderado grado positivo de relación 
con la morosidad de los clientes en los bancos privados de la provincia de 
San Román – 2016. Esto implica mientras más políticas de créditos más 
morosidad existe en los bancos privados. 
 
La correlación entre las políticas crediticias y la morosidad de los clientes en 
los bancos privados de la provincia de San Román es de 0.3203; es decir, la 
morosidad que presentan los clientes explica el 32.03% de la variación de las 
políticas crediticias en los mismos. 
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PRUEBA DE LA HIPOTESIS USANDO EL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE PEARSON. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 
 
Datos: 
r = 0.566 
n = 80 
 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
1. Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Las políticas crediticias no se relacionan 
directamente con la morosidad de los clientes en los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r = 0 (Matemáticamente no hay relación) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las políticas crediticias se relacionan 
directamente con la morosidad de los clientes en los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay relación) 
 
2. Nivel de Significancia: 
 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad 
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3. Estadística de prueba 
21
2
r
n
rtcal 

  
)566.0(1
280
566.0
2

tcal  
063.6tcal         
 
4. Regla de Decisión.  
 
Como la 063.6tcal , esta cae en la zona de rechazo para la Ho, por lo 
que se rechaza la Ho y se acepta la Ha.   
 
5. Conclusión: Se aprecia en los datos, 063.6tcal   cae en la región de 
rechazo, significa que las políticas crediticias se relacionan directamente 
y positivamente con la morosidad de los clientes en los bancos privados 
de la Provincia de San Román año 2016. A un nivel de significancia del 
5%. 
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Tabla Nº 16 
Relación de cumplimiento de funciones de sectoristas de créditos y 
morosidad en los bancos privados de la provincia de San Román – 2016 
 
Correlaciones 
 
Cumplimiento 
de funciones de 
sectoristas de 
créditos 
Morosidad en 
los bancos 
privados 
Cumplimiento de funciones 
de sectoristas de créditos 
Correlación de Pearson 1 ,604** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 80 80 
Morosidad en los bancos 
privados 
Correlación de Pearson ,604** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El estudio se presenta una relación positiva significativa de moderado grado, 
es decir el cumplimiento de funciones de sectoristas de créditos tiene un 
moderado grado positivo de relación con la morosidad de los clientes en los 
bancos privados de la provincia de San Román – 2016. Esto implica mientras 
más es el cumplimiento de funciones de sectoristas de créditos más 
morosidad existe en los bancos privados. 
 
La correlación entre las políticas crediticias y la morosidad de los clientes en 
los bancos privados de la provincia de San Román es de 0.3646; es decir, la 
morosidad que presentan los clientes explica el 36.46% de la variación del 
cumplimiento de las funciones de sectoristas de créditos en los mismos. 
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PRUEBA DE LA HIPOTESIS USANDO EL COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE PEARSON 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA TRES 
 
Datos: 
r = 0.604 
n = 80 
 
Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 
1. Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El cumplimiento de funciones de sectoristas de 
créditos no se relacionan directamente con la morosidad de los clientes 
en los bancos privados de la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r = 0 (Matemáticamente no hay relación) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El cumplimiento de funciones de sectoristas de 
créditos se relacionan directamente con la morosidad de los clientes en 
los bancos privados de la Provincia de San Román año 2016. 
Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay relación) 
 
2. Nivel de Significancia: 
 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad 
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3. Estadística de prueba 
21
2
r
n
rtcal 

  
)604.0(1
280
604.0
2

tcal  
693.6tcal         
 
4. Regla de Decisión.  
 
Como la 693.6tcal , esta cae en la zona de rechazo para la Ho, por lo 
que se rechaza la Ho y se acepta la Ha.   
 
5. Conclusión: Se aprecia en los datos, 693.6tcal   cae en la región de 
rechazo, significa que el cumplimiento de funciones de sectoristas de 
créditos se relacionan directamente y positivamente con la morosidad de 
los clientes en los bancos privados de la Provincia de San Román año 
2016. A un nivel de significancia del 5%.
   
CONCLUSIONES 
PRIMERA: Se conoció que la colocación de créditos se relaciona directamente 
y significativamente con la morosidad de clientes en los bancos 
privados de la provincia de San Román; por la contrastación de 
hipótesis general ( 706.8tcal ), además la colocación de crédit0s 
se asocia positivamente en un 70.2% con la morosidad de los 
clientes; además la morosidad de los interesados revela el 49.28%  
de la variación de la colocación de créditos. 
 
SEGUNDA: Después de un análisis detallado se identificó que la gestión de 
riesgo crediticio se relaciona significativamente con la morosidad 
de clientes en los bancos privados de la provincia de San Román, 
por el desarrollo de la prueba de hipótesis especifica uno                       
( 716.4tcal ); asimismo la gestión del riesgo crediticio se asocia 
moderadamente con la morosidad de los clientes en un 47.1%.  
 
TERCERA: Las políticas de crédito que presenta la colocación se relaciona 
significativamente y directamente con la morosidad de clientes en 
los bancos privados de la provincia de San Román, por el proceso 
de la prueba de hipótesis especifica dos ( 063.6tcal ), además el 
grado de correlación que existe de la gestión de riesgo de crédito 
con la morosidad de los clientes es de 56.6%.
   
CUARTA: Las diferentes valores de cumplimiento de funciones de sectoristas 
de créditos se relacionan significativamente y claramente con la 
morosidad que presentan los clientes en los bancos privados de la 
provincia de San Román, por el desarrollo de la prueba hipótesis 
estadística tres ( 693.6tcal ), asimismo el 60.4% se agrupa el 
cumplimiento de funciones de sectoristas de créditos y la 
morosidad de los clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Se recomienda a las entidades bancarias y financieras privadas a 
realizar cursos de información en los temas colocaciones de 
créditos a corto, mediano y largo plazo, tasas de interés, las 
modalidades de préstamos, procedimientos y los requisitos de que 
deben de presentar los clientes. 
 
SEGUNDA: Se recomienda a las autoridades financieras a implementar un 
departamento de gestión de riesgos, con los propósitos que estas 
a tanto de las dificultades que se presentan y de inmediata presente 
alternativas de solución. 
 
TERCERA: Recomienda a los encargados de la administración a implementar 
nuevas políticas de crédito  en la colocación de los préstamos con 
la finalidad de coberturar mayores clientes.  
 
 CUARTA: Se recomienda estrategias de nuevas medidas de solución para 
evitar que existe mayor morosidad en las financieras, como 
también implementar un plan de contingencia  
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ANEXO N° 1 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
    ESCUELA  
        DE POS GRADO  
   TESIS DE INVESTIGACIÓN 
  
 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS BANCOS  
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LOS BANCOS 
PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN 
Se le ruega a Ud. por favor responder a las siguientes interrogantes con toda la 
veracidad posible, para poder recabar la información necesaria sobre las 
colocaciones de créditos y la morosidad. El análisis de sus respuestas nos 
permitirá conocer el estudio de la investigación.  
 
1.- ¿Toma en cuenta el reglamento de cumplimiento de políticas de crédito? 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
2.- ¿Toma en cuenta el reglamento de gestión de riesgo crediticio? 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
3.- ¿Cuenta con un manual de organización y funciones? 
Estimado(a) trabajadores(a): La presente investigación tiene como título. Relación 
de las colocaciones de créditos con la    morosidad de los bancos privados de 
la provincia de San Román año 2016. Por lo que se le suplica responder los ítems 
con la sinceridad y objetividad del caso; ya que la información proporcionada tiene 
un fin netamente académico. Asimismo, debe responder todo el cuestionario y tener 
en cuenta que es anónimo y sus respuestas son absolutamente confidenciales. 
Agradecemos de antemano su colaboración. 
 
 
   
 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
4.- ¿Realizan una buena promoción de créditos? 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
5- ¿Realizan una buena evaluación y aprobación de créditos? 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
6.- ¿Realizan un buen seguimiento y control de créditos? 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
7.- ¿Existen políticas para la recuperación de créditos que se encuentran en 
morosidad? 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
8.- ¿Si usted tiene uno o más clientes en mora, indique a que se debió su 
retraso? 
a.- Problemas de ingresos  (   )  
b.- Sobreendeudamiento  (   ) 
c.- Problemas personales  (   ) 
d.- Carece de voluntad de pago (   ) 
e.- Actividad en quiebra  (   ) 
 
9.- ¿Qué porcentaje de mora vencida tiene la microempresa? 
 
   
 
a.-Alta (   ) b.-Baja (   )  c.-Regular (   ) 
 
10.- ¿Qué porcentaje de mora vencida tiene la pequeña empresa? 
a.-Alta (   ) b.-Baja (   )  c.-Regular (   ) 
 
11.- ¿Qué porcentaje de mora vencida tiene la mediana empresa? 
a.-Alta (   ) b.-Baja (   )  c.-Regular (   ) 
 
12.- ¿Realiza el seguimiento de los créditos refinanciados y/o en cobranza 
judicial? 
a.-Siempre(   ) b.-Casi siempre(   ) c.-Solo a veces(   ) d. Nunca (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ANEXO N° 2 
 
PLAN DE TALLER DE CAPACITACIÓN 
 
Para reducir la morosidad en los bancos privados de la provincia de San 
Román 
Material preparado para reducir la morosidad en los Bancos privados de la 
provincia de San Román. 
Elaborado por:  
Jaime Renee Chambilla Bayón 
 
 
Juliaca  - Puno -  Perú 
Teléfono: 950983470 
Web: rene116@hotmail.com 
 
 
Juliaca, Diciembre del 2018 
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I. Presentación 
 
El esfuerzo de las instituciones bancarias financieras tuvo un fuerte enfoque 
comercial y buenos resultados en crecimiento, calidad de cartera y rentabilidad; 
además de la mejora tecnológica que permitió la creación de distintos modelos 
y programas financieros que permitieron predecir el comportamiento crediticio 
de los deudores. 
 
El problema radica cuando los deudores de la micro, pequeña y mediana 
empresa dejan de cumplir con sus obligaciones financieras en el corto, 
mediano y largo plazo, generando graves daños financieros a las entidades 
bancarias privadas, lo cual se percibe que no realizan un seguimiento 
especializado a los créditos refinanciados y judiciales por parte de los 
encargados de créditos, lo cual conlleva a la morosidad, siendo aquello una 
preocupación institucional 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
II. Consideraciones previas para el desarrollo del Taller de Asesoría en 
Búsqueda de Reducir la Morosidad.     
 2.1. Consideraciones Generales       
A. Objetivo 
Los Funcionarios de las Bancos privados, analistas de crédito y asesores de 
créditos, aprenderán técnicas y desarrollaran habilidades para realizar una 
mejor evaluación exhaustiva en el otorgamiento de créditos. 
 Estructura y duración del taller 
El taller de asesoría en la búsqueda de reducir la morosidad consta de dos 
módulos, para ser desarrollados en dos sesiones de 05 Hs de duración. 
N
° 
Módulos Objetivos Temas 
Duració
n 
1 
 
Preparándo
nos para 
buscar 
cómo 
reducir la 
morosidad 
 
Los Funcionarios de las Bancos 
privados, analistas de crédito y 
asesores de créditos,  identificaran sus 
características personales, aptitudes 
laborales y conocimientos en temas 
financieros. 
 
 
Análisis 
personal, 
laboral y de 
conocimient
o. 
 
5 horas 
 
 
 
2 
Buscando 
técnicas y/o 
métodos 
para reducir 
la 
morosidad 
 
Los Funcionarios de las Bancos 
privados, analistas de crédito y 
asesores de créditos,   conocen y 
practican las evaluaciones para el 
otorgamiento de créditos con la 
información pertinente y en unos 
formatos adecuados otorgados por el 
Banco. 
 
 
 
Elaboración 
técnica y 
metódicame
nte las 
evaluacione
s de 
créditos. 
5 horas 
 
  Total  10  Hs 
 
 
   
 
B. Lo que se quiere lograr 
 
La ejecución completa del taller permite: 
 
a) El cumplimiento del objetivo principal de este servicio, es decir que los 
Funcionarios de las Bancos privados, analistas de crédito y asesores de 
créditos aprendan técnicas y desarrollen habilidades para conseguir 
reducir la morosidad.  
b) Promover la interacción del grupo para:  
 Contribuir a la reducción de la morosidad en los bancos 
privados.  
 Mantener el interés de los participantes e intercambiar 
información y experiencias relevantes sobre el tema. 
2.2.   El facilitador: Perfil y roles  
A. Perfil del Facilitador 
Para poder cumplir los objetivos del taller, el facilitador debe presentar 
las siguientes competencias: 
Conocimientos 
- Metodología de 
capacitación 
- Diseño y gestión de 
eventos de aprendizaje 
 
   
 
- Análisis de puestos 
financieros 
- Mercado Financiero y 
Económico 
- Bancos y créditos 
Personalidad 
- Empatía 
- Sociabilidad 
- Responsabilidad 
- Confianza en sí mismo 
- Comunicación 
Actitudes 
 
- Calidad en el servicio 
- Equidad 
- Motivación 
- Proactividad 
- Emprendimiento 
- Honestidad 
Habilidades 
 
- Manejo de grupos 
- Facilidad para expresar 
ideas  
- Análisis y síntesis 
- Solución de problemas 
- Creatividad 
  
 
   
 
B. Rol del facilitador 
El facilitador ya no es más el experto, ni el capacitador o profesor. El 
facilitador es la persona que brinda las pautas para la realización de 
dinámicas y ejercicios, propicia y vuelve factible el intercambio de 
experiencias entre los participantes y orienta para que éstas se traduzcan 
en conclusiones al servicio de resultados tangibles.  
De esta manera su papel es clave para el éxito de un taller. En ese sentido 
debe: 
2.3. Metodología para el desarrollo del taller 
A.  Metodología 
Sabemos que hasta hace unos años atrás la metodología mayormente 
utilizada en contextos educativos era la directiva. Es decir, aquella en la que 
el participante, olvidando la experiencia que había acumulado, era tratada 
como un ser que venía “vacío” de conocimientos. Bajo dicha concepción el 
capacitador asumía en la clase una posición de experto, donde 
probablemente tenía la última palabra.  
 
Hoy en día sabemos que la capacitación requiere de una metodología menos 
directiva y más participativa, a fin de que los participantes tengan la 
oportunidad de intercambiar experiencias y aprender unos de otros. Está 
comprobado que dicho proceso de intercambio favorece el aprendizaje, ya 
que de esa manera el participante se siente en confianza y baja su 
resistencia ante personas que no le son familiares. 
 
   
 
Para motivar el aprendizaje de los funcionarios, tome en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
- Asegúrese que sientan que son necesarios, que están involucrados o que 
son importantes. Esto les da la motivación necesaria para que tome lugar 
el aprendizaje. 
- Comuníqueles en forma clara lo que involucra el programa de 
capacitación. Tienen que estar convencidos que será relevante y que las 
habilidades específicas que aprenderán están de acuerdo con sus 
necesidades. 
- Asegúrese de usar siempre ejercicios prácticos. A medida que los “están 
haciendo”, su autoconfianza aumentará y podrán adaptar lo que están 
aprendiendo a sus propias circunstancias. 
- Respete su individualidad y estimúlela, ya que las personas aprenden en 
diferentes ritmos y tienen distintos estilos. 
- Continúe relacionando el material nuevo con la información y habilidades 
que ya han adquirido. 
 
B. Características de los grupos objetivos. - 
Al momento de trabajar con la población objetivo, debemos de 
tener en cuenta el grupo al cual pertenece para desarrollar las 
actividades del taller de la mejor manera posible. Por este motivo, 
dentro del diseño del taller se ha considerado una columna dond e 
 
   
 
se señalan algunas recomendaciones que los facilitadores deben 
tomar en cuenta al momento de realizar el taller.  
 
2.4. Organización y desarrollo del Taller de Capacitación  
A.  Actividades previas 
 Convocatoria 
Esta puede efectuarse a través de avisos en los mismos bancos privados, 
en paneles, folletos, entrevistas breves durante la inscripción u otros 
medios. Lo importante, es que cualquiera sea el medio de difusión 
disponible, se proporcionen las fechas, horarios, lugares y personas de 
contacto del servicio. Hay que tomar en cuenta que, en muchos casos los 
participantes querrán informarse más acerca del taller (de los contenidos, 
por ejemplo). 
 
 Ambientación 
Sabemos que si contamos con un facilitador experto y un programa de 
capacitación interesante se conseguirá motivar a los participantes a lo 
largo de éste; sin embargo, si el aula carece de las condiciones físicas 
básicas probablemente todo se eche a perder. No olvidemos que las 
condiciones físicas repercuten en el bienestar psicológico. 
 
 
   
 
El aula de capacitación debe tener un espacio suficiente para albergar a 
las personas convocadas, además de presentar adecuada ventilación e 
iluminación y no presentar interferencia de ruidos.  
 
Asimismo, la forma en la cual distribuyamos el espacio es importante. Se 
recomienda que la disposición del aula sea diferente a la tradicional aula 
de clase. Por ejemplo: en pequeños grupos; un grupo al centro y el resto 
alrededor; todos los participantes formando un círculo; en U; etc., según 
los requerimientos de cada actividad programada. Ello contribuye a un 
mejor contacto visual entre los participantes y el facilitador. 
 
B.  Elaboración del Programa 
A continuación presentamos un programa que incluye todos los módulos del 
taller para reducir la morosidad en los Bancos privados de la provincia de San 
Román, que en la realidad éste puede variar de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada grupo y de los recursos (tiempo, materiales, humanos) 
disponibles. En este sentido, el facilitador puede realizar las variaciones que 
considere pertinentes (asignación de tiempos, desarrollo de temas, etc.) de 
acuerdo a las necesidades que se presenten. 
 
 
 
 
 
   
 
PROGRAMA DEL TALLER DE CAPACITACION PARA REDUCIR LA 
MOROSIDAD 
 
 
Temas 
Actividad 
Tiemp
o  
Sub 
Tota
l 
Tiem
po 5  
horas  
MODULO 01 
300 
min. 
Introducción Inscripción de participantes 10 min. 
20 
min. 
 
sesión 
acadé
mica 
1 
 Presentación de los 
participantes y facilitador 
5 min. 
 Presentación del taller y del 
objetivo del módulo I 
5 min 
Análisis personal y laboral  Conociéndome a mí mismo 20 min.  
 
40 
min. 
 La calificación ocupacional, 
elemento clave 
10 min. 
 Marcando la diferencia: la 
actitud 
10 min. 
Información del Mercado 
Financiero y Económico 
Conocimiento de los 
mercados financieros y 
económicos 
120 
min. 
120 
min. Sesió
n 
acadé
mica 
1 y 2 
Estados Financieros y 
Análisis de ratios 
financieros 
 
Conocimiento teórico y 
práctico con datos reales 120 
min. 
120 
min. 
 
MÓDULO 02 
 
300 
min. 
Tiem
po 5  
horas 
Tecnología crediticia Modelos de tecnología 
crediticia 
60 min. 
100 
min. 
Sesió
n 
acadé
mica 
3 
 Practicas grupales 30 min. 
 Resumen de tecnología 
crediticia 
10 min. 
Evaluación de créditos Las evaluaciones de 
créditos 
60 min. 
100 
min. 
Sesió
n 
 
   
 
 Ejercicios prácticos 40 min. acadé
mica 
4 
 
Control y seguimiento de 
créditos 
Control, seguimiento y 
tipos de créditos  
60 min. 100 
min. 
 
 Ejercicios prácticos  20 min. 
 Resumen del modulo 20 min 
 
 
 
C.  Materiales de Capacitación 
Estos dependerán de la actividad a realizarse. Para ello, pueden verse 
los materiales y equipos que se plantean en la columna de recursos de 
cada dinámica.  
Dentro de estos recursos destacan:  
o Las láminas ilustrativas (rotafolio) 
o Data display 
o Folletos y/o apuntes de los temas 
o Otros que considere los expositores 
 
 
                              
 
   
 
MATRÌZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: RELACIÒN DE LA COLOCACIONES DE CRÈDITOS CON LA MOROSIDAD DE LOS BANCOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN AÑO 2016 
 
PROBLEMAS 
 
OBJETIVOS 
 
HIPOTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera se relaciona la 
colocación de créditos con la morosidad 
de los bancos privados de la Provincia de 
San Román año 2016? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera se relaciona la 
gestión del riesgo crediticio con la 
morosidad en los bancos privados de la 
Provincia de San Román año 2016? 
 
b  ¿De qué manera se relaciona el 
cumplimiento de políticas de crédito con 
la morosidad en los bancos privados de 
la Provincia de San Román año 2016? 
c. ¿De qué manera se relaciona el 
cumplimiento de los sectoristas de 
crédito con la morosidad en los bancos 
privados de la Provincia de San Román 
año 2016? 
 
  
 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar la relación de la colocación de 
créditos con la morosidad de los bancos 
privados de la Provincia de San Román 
año 2016 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Conocer la relación de la gestión del 
riesgo crediticio con la morosidad en los 
bancos privados de la Provincia de San 
Román año 2016 
 
b  Identificar la relación del cumplimiento 
de políticas de crédito con la morosidad 
en los bancos privados de la Provincia 
de San Román año 2016 
c. Conocer la relación del cumplimiento 
de los sectoristas de crédito con la 
morosidad en los bancos privados de la 
Provincia de San Román año 2016 
 
 
HIPOTESIS GENERAL 
Las colocaciones de créditos se relacionan 
directamente con la morosidad de los 
bancos privados de la Provincia de San 
Román año 2016 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a. La gestión del riesgo crediticio se 
relaciona directamente con la morosidad 
en los bancos privados de la Provincia de 
San Román año 2016 
 
b  El cumplimiento de políticas de crédito 
se relaciona directamente con la 
morosidad en los bancos privados de la 
Provincia de San Román año 2016 
c. El cumplimiento de los sectoristas de 
crédito se relaciona directamente con la 
morosidad en los bancos privados de la 
Provincia de San Román año 2016 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Colocaciones 
de créditos 
DIMENSIONES 
-Gestión de 
riegos crediticio 
-Políticas de 
crédito 
-Cumplimiento 
de los 
sectoristas  
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Morosidad de 
los bancos 
privados 
DIMENSIONES 
-Mora vencida 
-Mora de alto 
riesgo 
 
TÉCNICA 
-La Encuesta 
 
INSTRUMENTOS 
-Cuestionario 
-Fichas de 
documentos 
 
MÉTODO 
-Deductivo 
-Inductivo 
 
-DISEÑO  
No experimental 
 
TIPO 
-Aplicativo 
 
NIVEL 
-Correlacional 
 
POBLACIÓN 
-Analistas de 
crédito y 
clientes de las 
cajas 
municipales 
 
 
 
   
 
 
